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Sposobnost nadziranja čustvenega odziva je ključna za uspešno prilagoditev posameznika 
okolju. Ena od učinkovitih strategij spoprijemanja s čustvi je kognitivno prevrednotenje 
pomena čustvenega dražljaja, uporaba te strategije zahteva proste kognitivne vire 
posameznika. O čustvenem odzivu posameznika lahko pridobimo informacije preko 
samoporočanja in preko objektivnejših mer, kot je elektroencefalografija (EEG). Pozni pozitivni 
potencial je vzdrževan pozitivni odklon z najvišjo amplitudo na superiorno-posteriornem delu 
skalpa, ki odraža čustveno procesiranje. Namen raziskave je bil preučiti vpliv obremenitve 
kognitivnega nadzora na učinkovitost spoprijemanja s čustvenimi dražljaji s pomočjo strategije 
kognitivnega prevrednotenja. 36 udeležencev je bilo med izvedbo naloge n-nazaj 
izpostavljeno različnim slikovnim dražljajem, za katere so morali na lestvicah valence in 
vzburjenja podati subjektivno oceno svojega odziva nanje. V šestih eksperimentalnih pogojih 
smo spreminjali težavnost naloge n-nazaj (1-nazaj, 2-nazaj), čustveno nasičenost dražljajev 
(negativni, nevtralni dražljaji) in obliko čustvenega spoprijemanja z dražljaji (brez 
spoprijemanja s čustvi, spoprijemanje s kognitivnim prevrednotenjem). Med izvedbo naloge 
smo beležili tudi EEG signal. Ugotavljamo, da kognitivno prevrednotenje zmanjša zaznano 
stopnjo vzburjenja in negativno valenco dražljajev in ob nižji težavnosti naloge (1-nazaj) zniža 
amplitudo poznih pozitivnih potencialov. Rezultati nakazujejo, da reševanje naloge n-nazaj in 
kognitivno prevrednotenje tekmujeta za skupne kognitivne vire posameznika in da višja 
obremenitev kognitivnega nadzora zmanjša uspešnost spoprijemanja s čustvenimi dražljaji. 
 
Ključne besede: kognitivni nadzor, kognitivno prevrednotenje, čustva, uravnavanje čustev, z 
dogodkom povezani potenciali 
 




Emotion regulation is crucial for one's adaptation to their environment. Reappraising 
emotionally salient stimuli is one of successful strategies of controlling emotional response, 
however, it requires free cognitive resources. There are different ways to obtain information 
about one's emotional processing such as subjective self-reported values as well as more 
objective measures like electroencephalography. Late positive potential is an event related 
potential that is enhanced when viewing emotional stimuli with maximal amplitude at 
superiror-posterior part of the scalp. The aim of our study was to investigate the effect of 
burdening cognitive control on success of emotion regulation with cognitive reappraisal. 36 
participants were performing n-back and reported values of valence and arousal to different 
pictorial stimuli they were exposed to during performance on the n-back task. In six 
experimental conditions we manipulated cognitive load (1-back, 2-back), emotional salience 
of stimuli (negative, neutral stimuli) and form of emotion regulation (no emotion regulation, 
cognitive reappraisal). We also recorded EEG signal during task performance. The results 
suggest that performance on n-back task and emotion regulation with cognitive reappraisal 
compete for available cognitive sources and that higher cognitive load diminishes the ability 
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James (1884) je pred 136 leti postavi vprašanje »Kaj je čustvo?«, na katerega so do danes 
poskušali bolj ali manj uspešno odgovoriti mnogi avtorji. Čeprav so čustva neločljivo vpeta v 
vsakdanje življenje, ni enotne, splošno sprejete definicije za omenjeni pojem. Večina 
opredelitev zajema tri temeljne lastnosti čustev. Prva lastnost se nanaša na posameznikovo 
oceno dane situacije kot relevantne za dosego določene vrste cilja in velja kot ključna za 
sprožitev čustvenega procesa (Lazarus, 1991). Kot drugo ključno značilnost izpostavljajo 
usklajene večsistemske spremembe na področjih kognicije, vedenja in fiziologije posameznika 
(Mauss, Evers, Wilhem in Gross, 2006). Nazadnje poudarijo možnost nadzora in uravnavanja 
čustev (Frijda, 1986). Ochsner in Gross (2005) povzameta opredelitve različnih avtorjev in 
čustva opišeta kot vrednostno obarvane odzive posameznika na zunanje dražljaje v okolici 
in/ali notranje mentalne reprezentacije, ki vključujejo spremembe na izkustvenem, 
vedenjskem, kognitivnem in fiziološkem področju. Čustveni odzivi so lahko naučeni (pogojeni) 
ali nenaučeni (nepogojeni) in temeljijo na posameznikovi oceni relevantnosti dane situacije za 




Podobno kot s samo opredelitvijo čustev tudi njihova struktura še ni povsem jasno 
definirana. Strukturo čustev opredeljujeta dva sklopa teorij – teorije kategoričnega pristopa in 
teorije dimenzionalnega pristopa (Russell, 2009). Teorije kategoričnega pristopa predstavijo 
strukturo čustev z neodvisnimi kategorijami. Vsaka od kategorij predstavlja čustvo z 
določenimi lastnostmi, po katerih se med seboj razlikujejo (Hamann, 2012). Najbolj vplivne 
teorije kategoričnega pristopa so teorije osnovnih čustev, ki zagovarjajo, da obstaja določeno 
število osnovnih čustev, ki so kulturno univerzalna, biološko pogojena in imajo svojevrstno 
fiziološko in nevrološko podlago, po kateri se med seboj ločujejo (Panksepp, 2007). Avtorji (na 
primer Ekman, 1992) najpogosteje izpostavljajo šest osnovnih čustev: veselje, žalost, strah, 
jeza, gnus in presenečenje, vendar različne teorije osnovnih čustev navajajo nekoliko različne 
osnovne kategorije. Teorije osnovnih čustev zagovarjajo tudi, da ima vsako osnovno čustvo 
konsistenten vzorec psihofizioloških odzivov in možganske aktivnosti, specifične možganske 
regije (Izard, 2009; Ekman in Cordaro, 2011). Študije, ki uporabljajo metode slikanja možganov 
ugotavljajo, da preprosto pripisovanje specifičnega možganskega predela določenemu 
osnovnemu čustvu, ni ustrezno, saj se posamezna možganska regija pogosto povezuje z več 
osnovnimi čustvi, prav tako se posamezno čustvo povezuje z več različnimi možganskimi 
regijami (Poldrack, 2010). Primer je amigdala, ki jo najpogosteje povezujemo z negativnimi 
čustvi, predvsem s čustvom strahu, vendar se njena aktivnost poveča ob doživljanju ali 
pričakovanju vseh čustev, tudi pozitivnih. Avtorji novejših študij zato predlagajo, da je v 
primerjavi s povezovanjem osnovnih čustev z določenimi možganskimi regijami, bolj ustrezno 
povezovanje osnovnih čustev s funkcijskimi in nevronskimi mrežami, ki zajemajo različna 





Alternativni pogled na strukturo čustev predstavlja dimenzionalni pristop. Avtorji 
dimenzionalnih teorij zagovarjajo, da lahko vsako čustvo predstavimo z določenim številom 
temeljnih dimenzij v povezavi s kognitivnimi procesi, kot sta kognitivna ocena in pripisovanje 
pomena (Barrett, 1998). Dimenzionalne opredelitve strukture čustev se razlikujejo v številu 
predlaganih dimenzij in v načinu povezovanja dimenzij z drugimi procesi, ki omogočajo 
nastajanje čustev (Gendron in Feldman Barrett, 2009). Najpogosteje se kot dimenziji pojavljata 
vzburjenje (moč, intenzivnost) in valenca (prijetno–neprijetno, pozitivno–negativno). 
Dimenzionalne teorije zajemajo širok spekter čustev, saj le-ta niso opredeljena zgolj kot točka 
v dvodimenzionalnem prostoru, omejenim z dimenzijama valence in vzburjenja, pač pa 
upoštevajo druge informacije, psihološke in kognitivne procese, ključne za razumevanje 
čustev (Gendron in Feldman Barrett, 2009). 
 
Hamann (2012) izpostavi, da teorije dimenzionalnega in kategoričnega pristopa 
predstavljajo dva širša sklopa teorij, ki sta med seboj povezana in sorodna. Za ilustracijo 
prikaže osnovna čustva z njihovimi sprožilnimi dražljaji na dimenzijah valence in vzburjenja 























Za razumevanje čustvenega spoprijemanja je potrebno poznavanje procesa nastajanja 
čustev, ki ga z modalnim modelom čustev poenostavljeno prikaže Gross (1998a). Model je 
prikazan v obliki zaporedja s štirimi točkami – situacija, pozornost, ocena in odziv (Slika 2). 
Zaporedje se začne z zaznavo dražljaja v specifičnem situacijskem kontekstu, ki je za 
posameznika psihološko relevanten. Dražljaj lahko predstavlja zunanja situacija v okolici (od 
preproste kretnje druge osebe, njenega obraznega izraza do kompleksnejših dogodkov v 
okolju) ali notranja mentalna reprezentacija osebe (od preprostega občutka, misli do 
spominov in kompleksnih miselnih scenarijev). V drugem koraku oseba dražljaju v celoti ali le 
nekaterim njegovim vidikom nameni pozornost. Dražljaje, ki so predmet pozornosti, oseba v 
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naslednjem koraku ovrednoti glede na trenutno aktivne cilje, potrebe in želje. Cilji, potrebe in 
želje se lahko med seboj pomembno razlikujejo. Lahko so prehodni in trenutni ali dolgoročni. 
V nekaterih primerih oseba zavestno sledi kompleksnejšim, v drugih nezavedno izpolnjuje 
preprostejše. Prav tako so lahko splošni in skupni veliko ljudem ali specifični za določenega 
posameznika. Dražljaji, ki jim oseba v drugem koraku ne nameni pozornosti, so na tem mestu 
bodisi izključeni iz procesa nastajanja čustev bodisi postanejo deležni zmanjšanega ali 
nezavednega čustvenega procesiranja. Ocena dražljajev v specifičnem situacijskem kontekstu 
se v zadnji točki odrazi v čustvenem odzivu posameznika. Le-ta se kaže v spremembah na 
kognitivnem, vedenjskem in nevrofiziološkem nivoju. Čustvene spremembe na različnih 
nivojih med seboj niso nujno povsem usklajene (Mauss idr., 2005), vsaka od njih lahko postane 





Slika 2: Modalni model čustev (povzeto po: Gross, 2014). 
 
Spoprijemanje s čustvi 
 
Za uspešno prilagoditev posameznika okolju je ključna njegova sposobnost spoprijemanja 
z lastnimi čustvenimi odzivi. Spoprijemanje s čustvi zajema vse procese, s katerimi posameznik 
vpliva na to, katera čustva doživlja, kdaj in na kakšen način jih doživlja ter kako jih izraža (Gross, 
1998b), vključuje spremembo trenutnih ali iniciacijo novih čustvenih odzivov preko aktivnega 
vključevanja regulatornih procesov (Ochsner, Silvers in Buhle, 2012).  
 
Gross (2002) razdeli strategije spoprijemanja s čustvi v dve splošni kategoriji, in sicer 
vedenjsko in kognitivno. Vedenjske strategije uravnavanja čustev se osredotočajo na 
spremembo vedenjskih čustvenih odzivov, vendar hkrati vplivajo na nekatere kognitivne 
sposobnosti in povišajo aktivacijo simpatičnega živčnega sistema, medtem nimajo vpliva na 
izkustveno komponento čustvenega odziva. Nasprotno kognitivne strategije spoprijemanja s 
čustvi zajemajo usmerjanje pozornosti in prevrednotenje pomena čustvenih dražljajev in lahko 
vplivajo na znižanje fiziološkega vzburjenja posameznika. 
 
Gross (1998b) meni, da vsaka od točk zaporedja nastajanja čustev predstavlja možnost za 
spoprijemanje z njimi in dopolni zgoraj predstavljeni modalni model čustev. Predstavi pet 
širših sklopov strategij spoprijemanja s čustvi: izbira situacije, sprememba situacije, 






Slika 3: Modalni model strategij spoprijemanja s čustvi (povzeto po: Gross, 2014). 
 
Situacija predstavlja kontekst ovrednotenja dražljaja, ki sproži čustven odziv. Izbira 
situacije ali njeno spreminjanje predstavljata dve sicer učinkoviti strategiji čustvenega 
uravnavanja, ki nista vedno mogoči, niti optimalni. Kadar je oseba s situacijo soočena, lahko 
čustveni odziv uravnava z usmerjanjem svoje pozornosti, kar ji omogoči nadzor nad tem, kateri 
dražljaji so vključeni v proces nastajanja čustev. Za razliko od prvih dveh strategij čustvenega 
uravnavanja so strategije usmerjanja pozornosti pretežno kognitivne. Najpogosteje 
preučevani strategiji usmerjanja pozornosti sta selektivna pozornost in distrakcija (Ochsner in 
Gross, 2005). S prvo se posameznik selektivno osredotoča na bolj ali manj čustvene elemente 
situacije, s katero je soočen. Distrakcija kot oblika čustvenega uravnavanja pomeni 
obremenitev delovnega spomina z vsebino, ki ni čustveno obarvana (Van Dillen in Koole, 
2007), kar predstavlja »zgodnji filter« za čustvene elemente situacije in onemogoča njihovo 
nadaljnje procesiranje. Strategije kognitivne spremembe predstavljajo kompleksne kognitivne 
strategije čustvenega uravnavanja, ki zajemajo višje kognitivne procese in na čustveno 
doživljanje posameznika vplivajo preko spremembe pomena čustvenega dražljaja. Čustven 
odziv namreč ne sledi situaciji sami, temveč posameznikovi presoji situacije (Gross, 1998a). 
Najpogosteje preučevana strategija kognitivne spremembe je kognitivno prevrednotenje, s 
katerim posameznik vpliva na presojo oziroma vrednostno oceno čustvenega dražljaja in s tem 
spremeni svoje razmišljanje o situaciji ali zmožnosti njenega obvladovanja. V zadnji sklop 
strategij čustvenega uravnavanja sodijo strategije spremembe odziva, s katerimi oseba 
spreminja čustveni odziv na izkustvenem, fiziološkem in/ali vedenjskem nivoju.  
 
Širok spekter strategij, predstavljenih v modalnem modelu čustvenega uravnavanja lahko 
razlikujemo tudi po treh dimenzijah. Prva dimenzija ločuje strategije čustvenega uravnavanja 
glede na izvor čustev, in sicer lahko posameznik uravnava lastna čustva – intrinzične strategije, 
ali čustva drugih – ekstrinzične strategije (Suri, Sheppesin Gross, 2013). Druga dimenzija 
razločuje strategije čustvenega uravnavanja glede na njihov cilj. V nekaterih primerih je ta 
hedoničen, kratkoročen in se nanaša na trenutno zmanjšanje neprijetnih ali povečanje 
prijetnih čustev, v drugih čustva uravnavamo z namenom doseganja dolgoročnejših ciljev 
(Tamir, 2009). Zadnja dimenzija razločuje implicitne, avtomatične oziroma nezavedne od 
eksplicitnih, truda polnih oziroma zavestnih strategij čustvenega uravnavanja (Bargh idr., 
2001). Implicitne strategije so ciljno usmerjeni avtomatični in nezavedni regulatorni procesi. 
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Čustveno uravnavanje z eksplicitnimi strategijami se odvija zavestno in zahteva proste 




Kognitivno prevrednotenje je strategija spoprijemanja s čustvi, s katero posameznik vpliva 
na čustveni odziv preko prevrednotenja pomena čustveno nasičenega dražljaja. Zajema 
tekmovanje med različnimi semantičnimi predstavami, in sicer med bolj ali manj nevtralno 
interpretacijo trenutne situacije (Ortner, Ste Marie in Corno, 2016).  
 
McRae, Ciesielski in Gross (2012) opišejo in s primeri ponazorijo osem specifičnih strategij 
kognitivnega prevrednotenja. Ugotavljajo, da so različne strategije kognitivnega 
prevrednotenja različno učinkovite za doseganje trenutno aktivnih ciljev. 
a) Eksplicitno pozitivno prevrednotenje. Posameznik se osredotoča na idejo, da je 
trenutna situacija bolj pozitivna, kot je bila pred negativnim dogodkom.  
Primeri: »Končalo se bo še bolje, kot smo pričakovali.« In v situacijah s smrtnim izidom: »Sedaj 
mu je bolje, kot mu je bilo, ko je bil še živ.« medtem ko »Opomogel si bo od poškodbe.« ne 
sodi v to kategorijo. 
b) Reinterpretacija trenutne čustveno nasičene situacije. S to strategijo posameznik 
spremeni interpretacijo situacije, kjer je ključno razmišljanje, da bi lahko bila situacija še slabša 
oziroma da se bo sčasoma vse uredilo.  
Primera: ob fotografiji poškodovanca: »Poškodba izgleda slabše kot dejansko je.« ali 
»Zagotovo bolečina ni prehuda, na srečo je poškodovani še živ.«. 
V to kategorijo sodijo tudi reinterpretacije v smislu pravičnosti.  
Primer: »Morda si oseba na fotografiji bolečino zasluži, saj sicer ona trpinči druge.«.  
c) Preverjanje realnosti situacije. Preverjanje avtentičnosti prikazane situacije. 
Primer: »Prizor na fotografiji je zaigran.«. 
d) Sprememba prihajajočih posledic trenutne situacije. Reinterpretacija prikazane 
situacije s poudarkom na manj ogrožajočih/negativnih posledicah trenutne situacije v 
prihodnosti. Primera: ob fotografiji poškodovanca: »Bolečina je samo trenutna.« ali »S časom 
bodo posledice nesreče izginile.«. 
e) Osredotočanje na možnost, da druga oseba spremeni trenutne okoliščine. V to 
kategorijo sodi možnost, da oseba, prikazana na fotografiji, sama spremeni negativne 
okoliščine ali ji lahko pomoč nudi tretja oseba.  
Primera: »Oseba na fotografiji izgleda kos situaciji.« in »Zdravniki mu bodo pomagali.«. 
f) Distanciranje. Reinterpretacija v smislu fizičnega in psihološkega distanciranja.  
Primera: »Oseb na fotografiji ne poznam.« ali »Ta situacija se mene ne tiče.«. 
g) Tehnično-analitično reševanje trenutne situacije. Ta strategija prevrednotenja zajema 
osredotočenje na analiziranje situacije v smislu vzrokov in posledic ter snovanje načrta za 
spoprijemanje s situacijo.  
h) Sprejemanje. Strategija prevrednotenja, s katero oseba normalizira prikazano situacijo 
z vključevanjem interpretacije, da se slabe stvari dogajajo, na kar nimamo vpliva.  





Kognitivno prevrednotenje je najbolj preučevana strategija čustvenega uravnavanja, saj v 
primerjavi z drugimi strategijami, predvsem strategijami nadzorovanja vedenjskih čustvenih 
odzivov, učinkoviteje zniža fiziološko vzburjenje ob čustvenem odzivu in pri tem v manjši meri 
vpliva na kognitivne procese (Gross, 1998b). Učinki kognitivnega prevrednotenja so 
dolgotrajnejši v primerjavi z drugimi strategijami čustvene regulacije, kot je na primer 
distrakcija (Ochsner in Gross, 2005). Kot dodaten razlog za vključevanje strategije v mnoge 
študije Buhle s sodelavci (2014) izpostavi, da strategija predstavlja temelj različnim oblikam 
terapije, kot so kognitivno-vedenjska, dialektično-vedenjska in psihodinamska.  
 
Kljub prepoznani vlogi in obširnemu preučevanju strategije kognitivnega prevrednotenja 
ostaja odprtih več vprašanj o psiholoških in nevroloških mehanizmih, ki podpirajo takšno 
obliko čustvenega uravnavanja. Psihološki modeli kognitivnega prevrednotenja 
predpostavljajo, da so mnogi procesi izvršilnih funkcij, ki se vključujejo v nadzor pozornosti, 
spomina in miselnih procesov v situacijah brez čustvene vsebine, vključeni tudi v kognitivne 
strategije čustvenega spoprijemanja (Ochsner in Gross, 2008).  
 
Kognitivni nadzor (tudi izvršilni nadzor ali izvršilne funkcije) je kompleksen 
multidimenzionalni konstrukt, ki vključuje procese za upravljanje in nadzor drugih relativno 
preprostih kognitivnih funkcij in podpira vodenje truda-polnega vedenja proti cilju v novih 
situacijah (Royall, 2002). Gre za družino mentalnih procesov “od zgoraj navzdol”, ki se 
vključijo, kadar avtomatično, instinktivno ali intuitivno vedenje bodisi ni mogoče bodisi ni 
učinkovito in situacija zahteva osredotočenje ter posameznikovo pozornost (Burgess in 
Simons, 2005). Obstaja splošno strinjanje o obstoju treh temeljnih izvršilnih funkcij. To so 
delovni spomin, kognitivna fleksibilnost in inhibicija (Miyake idr., 2000).  
 
V grobem kognitivni nadzor temelji na interakcijah lateralnih in medialnih prefrontalnih 
regij, ki podpirajo nadzorne procese in posteriorno kortikalnih ter subkortikalnih regij, kjer so 
vkodirane reprezentacije različnih tipov modalno specifičnih informacij, kot so vidne, slušne, 
prostorske itd. (Ochsner, 2006). Prefrontalne regije preko zvišanja/znižanja aktivacije 
specifične reprezentacije omogočijo posamezniku vzdrževanje in selektivno osredotočanje na 
ciljno usmerjene informacije kljub morebitnim motnjam (Miller in Cohen, 2001).  
 
Ochsner, Bunge, Gross in Gabrieli (2002) predpostavijo, da podobne interakcije med 
kognitivnim nadzorom in sistemi čustvenega procesiranja predstavljajo temelj strategiji 
kognitivnega prevrednotenja. Natančneje predpostavijo, da strategija kognitivnega 
prevrednotenja vključuje tri procese izvršilnih funkcij. Prvi se nanaša na snovanje strategije 
prevrednotenja čustveno nasičene situacije in miselno vzdrževanje strategije, dokler je 
posameznik izpostavljen čustveno nasičeni situaciji. Drugi nadzira neujemanje oz. konflikt med 
procesi od zgoraj navzdol (kognitivno prevrednotenje) in spodaj navzgor (procesi. vključeni v 
nastajanje čustev). Nazadnje izpostavijo procese sprotnega vrednotenja odnosa med 
notranjimi – izkustvenimi in fiziološkimi stanji ter zunanjimi čustveno nasičenimi dražljaji. 
 
V procesu nastajanja čustev potekata vsaj dva tipa ocenjevanja, prvi je ključen za 
vrednotenje čustvene relevantnosti dražljaja, drugi za vrednotenje konteksta in ustreznosti 
možnih odzivov (Lazarus, 1991). Ochsner, Bunge, Gross in Gabrieli (2002) povzamejo rezultate 
več raziskav in navedejo, da sta v ozadju obeh procesov med seboj visoko povezani možganski 
regiji amigdala in medialni orbitofrontalni korteks (MOFK). Amigdala odigra ključno vlogo pri 
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relativno avtomatičnem prepoznavanju čustvenih dražljajev, sprožitvi fizioloških odzivov in 
konsolidaciji spominov v deklarativni spomin. MOFK pa pri vzdrževanju informacij o 
čustvenem dražljaju na način, ki je fleksibilen in občutljiv na morebitne spremembe v 
socialnem in motivacijskem kontekstu. Rezultati njihove študije kasneje potrdijo, da 
kognitivno prevrednotenje vpliva na čustvene procese, ki se odvijajo tako v amigdali kot tudi 
v MOFK. 
 
McRae s sodelavci (2008) v študiji s funkcijsko magnetno resonanco ugotavlja razlike po 
spolu med spoprijemanjem z negativnimi dražljaji s strategijo kognitivnega prevrednotenja. 
Na vedenjski ravni moški in ženske dosegajo podobne rezultate, medtem ko se na 
nevrofiziološki kažejo razlike. V primerjavi z ženskami se pri moških med kognitivnim 
prevrednotenjem kažejo nižja aktivacija prefrontalnih regij (strategija preokvirjanja), večje 
znižanje aktivnosti amigdale (čustveno odzivanje) in manjša vključenost ventralno striatalnega 





Informacije o čustvenem doživljanju osebe lahko pridobimo na različne načine, kot so 
subjektivno poročanje, fiziološke mere in opazovanje obraznih izrazov, vedenja. Ena od bolj 
objektivnih mer je elektroencefalografija (EEG). EEG omogoča merjenje možganske aktivnosti 
z visoko časovno ločljivostjo. Informacije se med možganskimi celicami prenašajo z 
elektrokemičnimi procesi, ki povzročijo spremembe električnih potencialov v tkivih nevronov 
in njihovi okolici. Ločimo dve vrsti električne aktivnosti na ravni nevronov, in sicer akcijske 
potenciale in postsinaptične potenciale. Ob aktivnosti nevrona se na ravni celice ustvari dipol 
– prisotnost tako pozitivnih kot negativnih električnih nabojev, ki so med seboj prostorsko 
ločeni. Kadar je več – običajno piramidalnih – nevronov enako orientiranih in istočasno 
aktivnih, se njihovi dipoli prostorsko seštevajo in z elektrodami, nameščenimi na skalpu lahko 
spremljamo spremembe v električni aktivnosti (Luck, 2014). Ker akcijski potenciali trajajo 
približno eno milisekundo, postsinaptični potenciali pa od nekaj deset do celo nekaj 100 
milisekund, lahko z EEG-jem merimo predvsem spremembe v postsinaptičnih potencialih 
večjega skupka nevronov.  
 
Glavna prednost uporabe EEG-ja v primerjavi z drugimi tehnikami slikanja možganov, kot 
sta na primer pozitronska emisijska topografija (PET) in funkcionalno magnetnoresonančno 
slikanje (fMR) je v visoki časovni ločljivosti (več kHz). Elektrode, nameščene na skalpu lahko 
merijo spremembe električnih potencialov na nivoju nevronov skoraj istočasno, kot se le-te 
pojavljajo, kar omogoča natančno spremljanje časovnega poteka možganske aktivnosti. V 
primerjavi z drugimi tehnikami slikanja možganov, na primer merami fMR, ki temeljijo na 
spremembah krvnega pretoka v aktiviranih delih možganov, omogoča EEG bolj neposredno 






Z dogodki povezani potenciali in pozni pozitivni potenciali 
 
Z dogodki povezani potenciali (angl. event-related potentials, ERP) predstavljajo tisti del 
EEG-ja, ki je povezan z določenim senzoričnim, motoričnim ali kognitivnim dogodkom. 
Predstavljajo torej aktivnost nevronov, ki jo sproži določen dogodek (na primer prikaz 
čustvenega dražljaja), kar omogoča spremljanje toka procesiranja informacij od začetnih 
senzornih procesov do poznejših, višjih kognitivnih procesov (Rugg, 2001). Z dogodkom 
povezani potenciali so sestavljeni iz več valov oz. komponent, ki si sledijo v določenem 
zaporedju. Komponente so lahko poimenovane glede na polarnost odklona napetosti 
(pozitiven ali negativen) in glede na latenco, tj. čas po prikazu dražljaja, v katerem dosežejo 
svoj vrh. Na primer P300 označuje komponento s pozitivnim odklonom v napetosti, ki doseže 
svoj vrh okoli 300 milisekund po prikazu dražljaja. Ali pa so poimenovane glede na polarnost 
in položaj. Na primer N2 označuje drugo komponento z negativnim odklonom v napetosti. 
Zgodnje komponente (P1, N1, P2 in N2), imenovane tudi »eksogene komponente«, so v večji 
meri odvisne od fizičnih značilnosti dražljaja in odražajo senzorično procesiranje dražljaja. 
Poznejše komponente (P300 in počasni valovi) so v večji meri odvisne od posameznikovih 
psiholoških značilnosti in načina procesiranja dražljaja, imenovane tudi »endogeni potenciali« 
(Oken, 1997). 
 
Različne raziskave konsistentno ugotavljajo, da izpostavljenost posameznika čustveno 
nasičenim vsebinam vpliva na povišanje amplitude z dogodki povezanih potencialov, in sicer 
pri najzgodnejših komponentah okoli 100 milisekund po prikazu dražljaja, kot tudi pri 
poznejših, ki nastopijo nekaj sekund po prikazu dražljaja. Čustveni dražljaji zaradi močne 
notranje motivacijske relevantnosti avtomatično pritegnejo pozornost posameznika, kar se 
imenuje motivirana pozornost (Bradley idr., 2003). Weinberg, Ferri in Hajcak (2013) 
povzamejo rezultate raziskav motivirane pozornosti in navajajo, da posamezniki v primerjavi 
z nevtralnimi dražljaji v dražljaje s čustveno vsebino, ne glede na njihovo valenco, prej usmerijo 
svoj pogled in jih opazujejo dlje časa, celo kadar dobijo navodila, da naj bodo pozorni le na 
nevtralne dražljaje. Posamezniki hitreje zaznajo čustveno nasičene dražljaje med nevtralnimi 
kot obratno. V nalogi detekcije tarč obstaja manjša verjetnost, da posameznik spregleda 
čustveni dražljaj kot nevtralnega. Komponenta, ki odraža avtomatično povečanje pozornosti 
na čustveni dražljaj, je P300. Časovna okna, v katerih različni avtorji analizirajo amplitudo 
P300, segajo od 300 ms do 600 ms po prikazu dražljaja. 
 
Kasnejše raziskave ugotavljajo, da povečan pozitivni odklon ob izpostavljenosti čustvenim 
dražljajem vztraja dlje, kot je sicer značilno za komponento P300. Vzdrževan pozitivni odklon 
z najvišjo amplitudo na superiorno-posteriornem delu skalpa se imenuje pozni pozitivni 
potencial (v nadaljevanju PPP), (angl. late positive potential – LPP). Amplituda PPP se z zaznano 
intenziteto čustvenega dražljaja viša, ne glede na to, ali je valenca prikazanega dražljaja 
pozitivna (na primer erotični dražljaj) ali negativna (na primer izmaličenje) (Hajcak, 
MacNamara in Olvet, 2010) ter korelira s subjektivnim poročanjem o zaznani intenziteti 
čustvenega vzburjenja (Cuthbert idr., 2000). Ob izpostavljenosti posameznika čustveno 
nasičenemu dražljaju povišana amplituda PPP vztraja več sekund prikaza dražljaja (Foti in 
Hajcak, 2008) in celo po tem, ko dražljaj ni več prikazan (Hajcak in Olvet, 2008). PPP je 
neodvisen od velikosti in drugih zaznavnih značilnosti dražljaja, prav tako ob ponovni 
izpostavljenosti dražljaju ne pride do habituacije PPP, kar predstavlja prednost pred 
nekaterimi drugimi metodami za spremljanje čustvenega odziva (na primer galvanski dermalni 
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odziv, frekvenca srčnega utripa, obrazni EMG) (Hajcak, MacNamara in Olvet, 2010). Rezultati 
več študij kažejo, da lahko na povečano amplitudo PPP, do katere pride kot odziv na 
izpostavljenost čustvenim dražljajem, vplivamo s procesi od zgoraj navzdol. Hajcak in 
Nieuwenhuis (2006) ugotavljata, da bolj nevtralno prevrednotenje negativno čustveno 
nasičenih slik zniža amplitudo PPP. Do enakih zaključkov pridejo tudi Foti in Hajcak (2008) ter 
Hajcak, Moser in Simons (2006). V skladu z rezultati omenjenih raziskav Dunning in Hajcak 
(2009) ugotavljata, da se amplituda PPP zniža, kadar se udeleženci osredotočajo na manj 
čustveno intenzivne predele prikazanega dražljaja. Rezultati študij kažejo, da sicer PPP 
odražajo avtomatične procese čustvenega doživljanja, vendar so hkrati občutljivi na kognitivne 
strategije čustvenega uravnavanja, kot je kognitivno prevrednotenje.  
  
Pregled relevantnih raziskav 
 
Vpliv kognitivnega prevrednotenja na znižanje amplitude poznih pozitivnih potencialov 
 
Hajcak, Dunning in Foti (2007) se sprašujejo o vplivu strategije kognitivnega 
prevrednotenja na znižanje amplitude PPP ob izpostavljenosti čustvenim vsebinam. Menijo, 
da je lahko znižanje amplitude PPP v pogojih čustvene regulacije posledica večje težavnosti 
naloge, saj lahko uporabo omenjene strategije razumemo kot dodatno nalogo, ki jo udeleženci 
izvajajo. Prav tako menijo, da na znižanje amplitude PPP vpliva zmanjšana pozornost na 
čustveno vsebino, kar pomeni, da udeleženci svoj čustveni odziv uravnavajo s pomočjo druge 
strategije čustvene regulacije – distrakcije, ki jo opisuje Gross (1998b). V ta namen Hajcak, 
Dunning in Foti (2007) v EEG raziskavi primerjajo PPP, ki jih izzovejo nevtralni, neprijetni 
čustveni in prijetni čustveni dražljaji v pogojih pasivnega opazovanja dražljajev in vzporednega 
reševanja lažje in težje matematične naloge. Ugotavljajo, da težavnost vzporedne kognitivne 
naloge ne vpliva na nevrološki odziv ob izpostavljenost čustveno nasičenim dražljajem. 120 
slik iz baze International affective picture system - IAPS je predstavljalo čustvene dražljaje v 
študiji (40 prijetnih, 40 nevtralnih in 40 neprijetnih). V prvem delu so udeleženci zgolj opazovali 
prikazane dražljaje, in sicer se je pred prikazom pojavil fiksacijski znak (500 ms) in nato čustveni 
dražljaj (2000 ms). V drugem delu so udeleženci ob opazovanju slik reševali lažjo ali težjo 
matematično nalogo. V težjih pogojih so skozi blok poskusov (10 naključno izbranih slik) od 
vrednosti, podane na začetku bloka, odštevali 4 in v lažjih 2. V 24 blokih se je na začetku 
izpisalo navodilo za reševanje naloge (»Ob prikazu vsake slike odštevajte___[2 ali 4] od …«), 
nato se je prikazala naključno izbrana številka med 50 in 100 (2000 ms). Med reševanjem 
naloge so beležili možgansko aktivnost z EEG in pravilnost odgovarjanja. Z analizo EEG 
podatkov so primerjali aktivnost leve in desne hemisfere, anteriornega in posteriornega 
predela ter inferiornega in superiornega predela tako, da so ustvarili osem klastrov elektrod 
glede na njihovo lokacijo. Vsak klaster je vseboval pet elektrod. Avtorji ugotavljajo, da so PPP 
v zgodnjem časovnem oknu (400–1000 ms) največji bilateralno na superiorno-posteriornem 
predelu, v poznem časovnem oknu (1000–2000 ms) pa so povišani na celotnem superiornem 
predelu. Zaključijo, da težavnost vzporedne matematične naloge ne vpliva na amplitudo PPP. 
Na nevrološki odziv ob izpostavljenosti čustveno nasičenim dražljajem dodatna kognitivna 
obremenitev nima vpliva.  
 
Prav tako Erk, Abler in Walter (2006) ter Lane, Chua in Dolan (1999) ugotavljajo, da 
distraktorji in težavnost vzporedne naloge ne vplivajo na procesiranje dražljajev s čustveno 
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vsebino. V skladu s temi rezultati Fichtenholtz s sodelavci (2004) beleži povišano aktivnost 
amigdale, ki je povezana s čustvenim procesiranjem, neodvisno od tega, ali so dražljaji s 
čustveno vsebino za reševanje naloge relevantni ali ne. Če povzamemo, rezultati raziskav 
kažejo, da procesiranje čustvenih dražljajev zaradi njihove motivacijske relevantnosti poteka 
v večji meri avtomatično in neodvisno od trenutno razpoložljivih kognitivnih virov. Uspešno 
lahko na znižanje PPP vplivamo s procesi od zgoraj navzdol, med katere sodi tudi kognitivno 
prevrednotenje (Hajcak, Dunning in Foti, 2007). 
 
Povezanost kognitivnega prevrednotenja in izvršilnih funkcij 
 
Gan s sodelavci (2017) v EEG študiji preučuje vpliv delovnega spomina na uspešnost 
spoprijemanja s čustvi s kognitivnim prevrednotenjem. 180 slik iz baze International affective 
picture system (IAPS) je predstavljalo čustvene dražljaje nalog (od tega 120 negativnih). V 
pogojih višje obremenitve delovnega spomina so si morali udeleženci raziskave zapomniti tri 
besede in tri simbole, na primer »$#&«. V pogojih nižje obremenitve delovnega spomina pa 
zgolj tri besede, na mestu simbolov so se v teh pogojih prikazali trije »X«, torej »XXX«. Besede, 
ki so se prikazale ob simbolih ali treh »X« so hkrati služile kot nevtralen ali negativen opis 
situacije na sliki, kar predstavlja enega od možnih načinov uporabe strategije kognitivnega 
prevrednotenja. Skupno je naloga zajemala šest pogojev: 
 
- negativni dražljaj, negativno prevrednotenje, višja obremenitev delovnega spomina; 
- negativni dražljaj, negativno prevrednotenje, nižja obremenitev delovnega spomina; 
- negativni dražljaj, nevtralno prevrednotenje, višja obremenitev delovnega spomina; 
- negativen dražljaj, nevtralno prevrednotenje, nižja obremenitev delovnega spomina; 
- nevtralni dražljaj, nevtralno prevrednotenje, višja obremenitev delovnega spomina in 
- nevtralni dražljaj, nevtralno prevrednotenje, nižja obremenitev delovnega spomina. 
 
Na zaslonu se je najprej pojavil fiksacijski znak (1000 ms) in nato besede in simboli ali 
»XXX« (4000 ms). Po 500, 750 ali 1000 ms se je prikazal čustveni dražljaj (3000 ms) in za tem 
beseda ali simbol. Udeleženci so s pritiskom na gumb odgovorili, ali se prikazana beseda ali 
simbol ujemata z enim od tistih, ki so bili prikazani pred čustvenim dražljajem. Med 
reševanjem naloge so avtorji spremljali možgansko aktivnost z EEG in beležili pravilnost 
odgovorov in reakcijske čase. Na devetih centralno-posteriornih elektrodah so izvedli analizo 
z dogodki, povezanih potencialov in analizo pravilnosti odgovorov in reakcijskih časov. 
Zaključili so, da strategija kognitivnega prevrednotenja učinkovito zniža čustveni odziv in da 
obremenitev delovnega spomina ob izpostavljenosti negativnim čustvenim vsebinam zmanjša 
učinkovitost čustvenega spoprijemanja. Ugotovitve nakazujejo, da spoprijemanje s čustvenimi 
dražljaji s strategijo kognitivnega prevrednotenja zahteva proste kognitivne vire posameznika. 
Hkrati ugotavljajo, da vzporedna obremenitev delovnega spomina ne vpliva na čustveno 






Slika 4. Skupno povprečje poznih pozitivnih potencialov (Gan idr., 2017) 
 
V skladu z opisanimi rezultati Xiu s sodelavci (2017) v EEG študiji ugotavlja, da trening 
delovnega spomina izboljša sposobnost spoprijemanja s čustvi s strategijo kognitivnega 
prevrednotenja. 132 slik iz baze Chinese Native International Affective Picture System (99 
negativnih in 33 nevtralnih) je predstavljalo čustvene dražljaje naloge. 5 nevtralnih in 15 
negativnih slik je predstavljalo poskusni blok. Ostalih 112 slik je bilo razporejenih v 4 pogoje 
po 28 slik: 
 
- opazuj negativni dražljaj; 
- opazuj nevtralni dražljaj; 
- distrakcija in 
- kognitivno prevrednotenje. 
 
V nalogi se je na zaslonu najprej prikazal fiksacijski znak (500 ms), nato navodila pogoja in 
nazadnje čustveni dražljaj (5 s). Po prikazu dražljaja so udeleženci na dveh 9-stopenjskih 
lestvicah podali subjektivno oceno valence in intenzitete dražljaja. Med reševanjem naloge so 
z EEG-jem spremljali možgansko aktivnost udeležencev. Udeleženci so bili razdeljeni v dve 
skupini, le ena od skupin je bila deležna treninga delovnega spomina. Na prvem in drugem 
testiranju sta obe skupini udeležencev reševali nalogo čustvenega uravnavanja. V času med 
obema testiranjema je bila ena od skupin deležna 20-dnevnega treninga delovnega spomina 
(natančen opis treninga je dostopen v Xiu idr., 2017). Avtorji so EEG podatke analizirali na 
elektrodi Pz, v analizo so vključili tudi rezultate na testu pozornosti (Attentional network test–
ANT) in subjektivne ocene valence in vzburjenja čustvenih dražljajev. V rezultatih ugotavljajo, 
da je trening delovnega spomina izboljšal rezultat udeležencev na testu ANT in povišal 
uspešnost spoprijemanja s čustvi udeležencev. Rezultati nakazujejo, da trening delovnega 
spomina vpliva na sposobnosti nadzora pozornosti in uravnavanja čustev s strategijo 
kognitivnega prevrednotenja. 
 
Poleg delovnega spomina se nekateri avtorji osredotočajo tudi na druge komponente 
kognitivnih funkcij v povezavi s čustvenim spoprijemanjem. Pe, Raes in Kuppens (2013) 
menijo, da je sposobnost posodabljanja informacij v delovnem spominu tista, ki moderira 
odnos med kognitivnim prevrednotenjem čustvenih dražljajev in čustvenim doživljanjem. 
Predpostavljajo, da posamezniki z višjo sposobnostjo posodabljanja informacij v delovnem 
spominu občutijo manj negativnih in več pozitivnih čustev med kognitivnim prevrednotenjem. 
V namen preverjanja hipoteze oblikujejo dve študiji. V prvi študiji uporabijo nalogo n-nazaj s 
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čustvenimi dražljaji, ki jih predstavljajo besede iz baze Affective Norms of English Word list. 96 
besed (49 negativnih in 47 pozitivnih) so razdelili v štiri bloke po 24 poskusov. Na zaslonu se 
je prikazala čustveno obarvana beseda (500 ms), ki ji je sledil premor (2500 ms). Po prikazu 
besede so udeleženci s pritiskom na ustrezen gumb odgovorili, ali je valenca trenutno 
prikazane besede enaka/različna valenci besede, prikazane dva poskusa prej. Mera 
sposobnosti posodabljanja informacij je predstavljala pravilnost odgovorov preko vseh 
poskusov. Udeleženci so v sklopu študije izpolnili tudi vprašalnik strategij čustvenega 
uravnavanja (Emotion Regulation Questionnaire – ERQ), ki med drugimi preverja uporabo 
strategije kognitivnega prevrednotenja v vsakdanjem življenju. Rezultati kažejo na povezanost 
med sposobnostjo posodabljanja čustvenih informacij v delovnem spominu in učinkovitostjo 
uporabe strategije kognitivnega prevrednotenja. V drugi študiji so avtorji dodatno preverili 
ekološko veljavnost ugotovitev prve študije in dobljeni učinek sposobnosti posodabljanja 
čustvenih informacij v delovnem spominu ob kontroliranju sposobnosti inhibicije negativnih 
informacij (natančen opis študije je dostopen v Pe, Raes in Kuppens, 2013). Rezultati druge 
študije pokažejo, da posodabljanje informacij v delovnem spominu moderira učinek 
kognitivnega prevrednotenja visoko intenzivnih negativnih emocij (na primer jeze in 
anksioznosti), ne pa tudi nizko intenzivnih negativnih emocij (na primer žalost) in pozitivnih 
emocij.  
 
Psihometrične lastnosti poznih pozitivnih potencialov 
 
Moran, Jendrusina in Moser (2013) preverjajo psihometrične značilnosti PPP med 
čustvenim doživljanjem in spoprijemanjem. 60 slik iz baze International affective picture 
system (IAPS) je predstavljalo čustvene dražljaje (30 nevtralnih in 30 negativnih). Nalogo so 
sestavljali trije pogoji: 
 
- opazovanje nevtralnih dražljajev, 
- opazovanje negativnih dražljajev in 
- uravnavanje negativnih dražljajev s strategijo kognitivnega prevrednotenja. 
 
Po navodilih za reševanje nalog, izpisanih na zaslonu, je bil prikazan prazen zaslon (500 
ms), nato fiksacijski znak (500 ms) in nazadnje čustveni dražljaj (6 s). Med nalogo so z EEG-jem 
spremljali možgansko aktivnost udeležencev. Možgansko aktivnost so analizirali po 
izpostavitvi čustvenim dražljajem na elektrodah Pz in CPz v treh časovnih oknih: 400–700 ms, 
700–1000 ms in 1000–6000 ms. V analizi podatkov so se avtorji osredotočili na psihometrične 
značilnosti PPP, in sicer notranjo konsistentnost in stabilnost PPP ob povečevanju števila 
poskusov na pogoj. Njihovi rezultati kažejo, da postanejo PPP relativno stabilni pri 8 poskusih 











Namen pričujoče raziskave je preučiti pomen kognitivnega nadzora za uspešno 
spoprijemanje s čustvenimi dražljaji. Natančneje smo želeli preveriti, ali višja obremenitev 
kognitivnega nadzora zmanjša uspešnost spoprijemanja s čustvenimi dražljaji s strategijo 
kognitivnega prevrednotenja, kot jo lahko ocenimo s subjektivnim poročanjem o valenci in 
vzburjenju ter objektivno mero elektrofiziološkega odziva.  
 
Zastavili smo si naslednji osrednji vprašanji: (i) ali uporaba strategije kognitivnega 
prevrednotenja zmanjša zaznano negativno valenco in stopnjo vzburjenja ter amplitudo PPP 
ob opazovanju negativnih slik, (ii) ali na uspešnost uravnavanja čustvenega odziva vpliva 
težavnost vzporedne izvedbe naloge n-nazaj.  
 
Ker predpostavljen mehanizem vpliva na sočasne izvedbe naloge n-nazaj tekmovanje za 
skupne vire, ki se lahko odraža bodisi v zmanjšani uspešnosti uravnavanja čustev bodisi v 
zmanjšani uspešnosti izvedbe naloge n-nazaj, smo dodatno naslovili vprašanje (iii) ali čustvena 
nasičenost dražljajev vpliva na uspešnost izvedbe naloge n-nazaj. 
 
Gan in sodelavci (2017) so si zastavili podobno vprašanje, vendar so se osredotočili le na 
delovni spomin, ki sicer predstavlja eno od temeljnih izvršilnih funkcij. S primerjavo amplitud 
PPP v šestih pogojih, ki se razlikujejo v obremenitvi delovnega spomina, čustvenemu 
uravnavanju in čustveni nasičenosti dražljajev pridejo do zaključkov, da obremenitev 
delovnega spomina zmanjša uspešnost spoprijemanja s čustvenimi dražljaji. Vlogo delovnega 
spomina pri čustvenem uravnavanju je potrdila tudi raziskava Xiu-a s sodelavci (2017). Obe 
raziskavi se osredotočata na eno komponento izvršilnih funkcij in čustveni odziv spremljata z 
EEG-jem. 
 
Medtem ko Pe, Raes in Kuppens (2013) v svoji raziskavi s čustveno nalogo n-nazaj 
zajamejo širši spekter izvršilnih funkcij. Nalogo n-nazaj (angl. n-back) prvi predstavi Kirchner 
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(1958) kot vidno-prostorsko nalogo s štirimi stopnjami težavnosti (od »0-nazaj« do »3-nazaj«). 
Med reševanjem naloge n-nazaj udeleženec za vsak dražljaj pove, ali se trenutno prikazani 
dražljaj ujema z dražljajem, prikazanim n pogojev nazaj. Število n predstavlja variabilno 
spremenljivko, s katero reguliramo težavnost naloge in s tem obremenitev kognitivnih virov 
(Au idr., 2015). Reševanje naloge n-nazaj zahteva več procesov kognitivnega nadzora, in sicer 
shranjevanje in posodabljanje informacij v delovnem spominu, selektivno in vzdrževano 
pozornost, inhibiranje nerelevantnih informacij in razreševanje interferenc/konfliktov ter 
nadzor izvajanja naloge (angl. monitoring of ongoing performance) Pe, Raes in Kuppens (2013) 
so informacije o čustvenem doživljanju udeležencev pridobili s subjektivnimi ocenami 
udeležencev na dveh 9-stopenjskih lestvicah in niso vključili objektivnejših mer, ki odražajo 
čustveno doživljanje osebe.  
 
Na podlagi prebrane literature smo oblikovali nalogo n-nazaj s čustvenimi dražljaji. V 
nalogi smo spreminjali naslednje dejavnike: težavnost naloge n-nazaj (lahka: 1-nazaj, težka: 2-
nazaj), valenco čustvenih dražljajev (negativni, nevtralni) in prisotnost čustvenega 
spoprijemanja (kognitivno prevrednotenje, brez strategije čustvenega spoprijemanja). Skupaj 
je preizkušnja obsegala naslednjih šest pogojev: 
 
1N: Lahka kognitivna naloga, nevtralni dražljaji,  
1NB: Lahka kognitivna naloga, negativni dražljaji, brez čustvenega spoprijemanja,  
1NS: Lahka kognitivna naloga, negativni dražljaji, s čustvenim spoprijemanjem, 
2N: Težka kognitivna naloga, nevtralni dražljaji, 
2NB: Težka kognitivna naloga, negativni dražljaji, brez čustvenega spoprijemanja, 
2NS: Težka kognitivna naloga, negativni dražljaji, s čustvenim spoprijemanjem.  
 
 
Tabela 1. Eksperimentalni načrt. Vrstice predstavljajo težavnost naloge in stolpci v dveh 
nivojih valenco dražljajev ter prisotnost čustvenega spoprijemanja.  
 
 nevtralni dražljaji negativni dražljaji 
težavnost 
naloge n-nazaj 



















O čustvenem doživljanju smo pridobili subjektivne ocene udeležencev na dveh grafičnih 
9-stopenjskih lestvicah, na katerih so udeleženci podali oceno stopnje vzburjenja in valence 
kot tudi objektivnejše informacije s spremljanjem možganske aktivnosti z EEG-jem. Prav tako 
smo beležili pravilnost in reakcijske čase podanih odgovorov. Primerjava amplitud PPP, 
podanih subjektivnih ocen in vedenjskih podatkov med pogoji bo omogočila preverjanje 









V raziskavi je sodelovalo 55 udeležencev. Dva udeleženca smo izločili, ker sta ocenila, da 
je izvedba naloge prenaporna in smo jo predčasno prekinili. Pri enem od udeležencev je bila 
pravilnost odgovorov nižja od 33 %, zato smo sklepali, da naloge ni pravilno reševal in smo ga 
izločili iz vzorca. 17 udeležencev smo iz vzorca izključili v različnih korakih preprocesiranja EEG 
podatkov, predvsem zaradi artefaktov mišičnega izvora. V končni vzorec je bilo vključenih 36 
udeležencev, starih od 19 do 23 let, od tega pet moških. Le pri enem od udeležencev 
slovenščina ni bila materni jezik, a je svoje znanje slovenščine ocenil kot odlično. 
 
Vsi udeleženci so bili študentje prvega letnika psihologije na Oddelku za psihologijo, 
Univerze v Ljubljani. Raziskave so se udeležili v sklopu vaj iz predmetov Motivacija in emocije 
in Kognitivna psihologija. Udeležba v študiji ni bila pogoj za izpolnitev obveznosti iz omenjenih 
predmetov. Izključitveni kriteriji za sodelovanje v študiji so bili barvna slepota, težave s srcem 
in ožiljem, psihiatrične ali nevrološke bolezni, akutne kožne bolezni, tremor ali motnje gibanja, 
epileptični napadi, srčni spodbujevalnik, umetna srčna zaklopka, vsadek, ki je električno, 
mehansko ali magnetno aktiviran, jemanje psihoaktivnih zdravil, sveže barvani lasje in 
samozaznava preobčutljivost na čustvene dražljaje z negativno vsebino. Pogoj za sodelovanje 
v raziskavi je bil tudi normalen ali korigiran vid. Z vstopnim vprašalnikom smo pridobili tudi 
osnovne demografske podatke: letnico rojstva, spol, znanje slovenščine in ročnost. Raziskavo 
je odobrila Komisija za etiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 
 
Za tekočo izvedbo raziskave so si udeleženci pred udeležbo prebrali opis študije in kratka 
navodila za izvedbo naloge. Prav tako so si lahko ogledali primere negativnih čustvenih 
dražljajev, na podlagi katerih so ocenili morebitno preobčutljivost na čustvene dražljaje z 
negativno vsebino. Dobili so navodilo, da nas o morebitni preobčutljivosti na čustvene 




Naloga n-nazaj s čustvenimi dražljaji se je prikazovala na zaslonu velikosti 24 palcev, na 
razdalji 70 cm od udeleženca. Za merjenje možganske aktivnosti smo uporabili EEG-ojačevalec 
Philips Geodesic EEG System Net Amp 400 (resolucija: 24 bitov, frekvenca vzorčenja: 1000 Hz, 
(anti-aliasing filter pri meji 4000 Hz) in EEG-kapo HydroCel Geodesic Sensor Net s 64 
elektrodami, razvrščenimi po geodezičnemu sistemu namestitve elektrod. Kot referenčno 
elektrodo smo med snemanjem uporabili elektrodo Cz, kot ozemljitveno pa elektrodo v bližini 
lokacije CPz. Med reševanjem naloge smo eksperimentatorji v nadzorni sobi spremljali 
udeležence. V obeh sobah sta bila nameščena mikrofona, ki sta omogočala komunikacijo 







V nalogi n-nazaj smo kot čustvene dražljaje uporabili slike iz treh preverjenih zbirk: 
-     mednarodne zbirke IAPS (Lang, M. Bradley in Cuthbert, 2008); 
-     Nencki zbirke NAPS (Marchewka, Zurawski, Jednorog in Grabowska, 2014) in 
-     ženevske zbirke GAPED (Dan-Glauser in Scherer, 2011). 
 
V navedenih zbirkah so slike, ocenjene na lestvicah valence (negativno – pozitivno) in 
stopnje vzburjenja (sproščenost – visoka vzburjenost). Ocene zbirk IAPS in NAPS so 
opredeljene na lestvicah od 1 do 9, zbirke GAPED na lestvici od 1 do 100. Nižje vrednosti 
pomenijo negativno valenco in sproščenost, višje pozitivno valenco in visoko vzburjenje. Za 
ustrezno primerljivost smo lestvico od 1 do 100 preračunali na lestvico od 1 do 9. Kot 
negativne smo opredelili slike z oceno valence med 1 in 3, kot nevtralne pa tiste z razponom 
valence med 4 in 6. Skupno smo izbrali 260 slik, 180 negativnih (20 negativnih slik je bilo 
prikazanih v dveh krajših blokih, namenjenih vaji pred dejansko izvedbo naloge) in 80 
nevtralnih. Vsebine slik nismo omejevali, iz nabora smo izključili le slike kač, pajkov in slike z 
erotično vsebino. V nevtralnih pogojih smo izenačili število slik, ki prikazujejo ljudi, predmete, 
živali in pokrajine. V negativnih pogojih smo izenačili številko slik, ki prikazujejo celotno 
človeško telo, obraz, objekte/predmete in živali. Dodatno smo poskrbeli, da so bile slike 
izenačene po svetlosti, kontrastu, prostorskih frekvencah in barvni strukturi. 
 
Slike smo izenačili po naslednjem postopku. Iz celotnega nabora slik smo najprej izbrali 
izhodiščni podmnožici negativnih in nevtralnih slik, ki so se minimalno razlikovale po oceni 
valence in vzburjenja. Za vsako izmed slik smo izračunali številčno oceno svetlosti, kontrasta, 
prostorskih frekvenc in barvne strukture. Znotraj vsake podmnožice smo opisane parametre 
spremenili v z-vrednosti, ki so opisovale položaj slike v večdimenzionalnem prostoru vidnih 
lastnosti slike, ter izračunali tabelo evklidskih razdalj med vsemi pari slik. Pri nevtralnih slikah 
smo poiskali pare slik z najmanjšimi razdaljami in vsako izmed slik v paru razporedili v svoj 
seznam. Na ta način smo oblikovali dva izenačena seznama po 40 nevtralnih slik. Pri negativnih 
slikah smo na podlagi evklidskih razdalj naredili cluster analizo z Ward algoritmom, poiskali 
četverico slik, ki se združujejo pri najmanjši razdalji, in vsako izmed štirih slik iz identificiranega 
clustra razvrstili v svoj seznam. Izbrano četverico smo izločili iz seznama slik, ponovili cluster 
analizo in izločili novo četverico. Postopek smo ponavljali, dokler nismo oblikovali štirih 




Zbiranje podatkov je potekalo v Laboratoriju za kognitivno nevroznanost na Oddelku za 
psihologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Na začetku so udeleženci prebrali in podpisali 
obveščeno soglasje. Razložili smo jim potek raziskave in navodila za reševanje naloge ter 
odgovorili na morebitna vprašanja. Opozorili smo jih na možnost predčasne prekinitve naloge, 
v kolikor bi bilo reševanje za udeleženca prenaporno. Namestili smo jim EEG kapo. Sledila sta 
krajša bloka poskusov, namenjena vaji. Ko smo bili prepričani, da udeleženci razumejo 
navodila, smo začeli z reševanjem naloge. 
 
Nalogo je sestavljalo šest pogojev, ki so se razlikovali glede na težavnost naloge n-nazaj 
(1-nazaj, 2-nazaj), valenco čustvenih dražljajev (negativni, nevtralni) in prisotnost čustvenega 
spoprijemanja (s čustvenim spoprijemanjem, brez čustvenega spoprijemanja). Vsakega od 
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pogojev naloge so udeleženci reševali v dveh ločenih blokih, vsak blok je bil sestavljen iz 20 
poskusov. Skupno je naloga zajemala 12 blokov po 20 poskusov in dva krajša poskusna bloka 
z desetimi poskusi. Pri vsakem od udeležencev je bila razporeditev blokov v nalogi naključna. 
Naloga n-nazaj je bila sestavljena iz 25 % tarč in 5 % lurov v lažji obliki naloge (1-nazaj) in 25 % 
tarč in 15 % lurov v težji obliki naloge (2-nazaj).   
 
Navodila za reševanje 
 
Pred vsakim blokom se je prikazalo navodilo za reševanje naloge, ki je veljalo v 
prihajajočem bloku, torej za naslednjih 20 poskusov. Nad fiksacijskim znakom je pisalo, ali 
udeleženec rešuje nalogo 1-nazaj ali 2-nazaj. Pod fiksacijskim znakom je bilo izpisano navodilo, 
ali naj se udeleženec čustvenemu doživljanju prepusti, ali ga poskuša uravnavati. Udeleženec 
je s klikom na levi gumb miške začel z reševanjem naloge. V 4 od 12 blokov so bile prikazane 
slike nevtralne, v preostalih osmih negativne. V času prikaza slike so imeli udeleženci nalogo, 
da bodisi uravnavajo svoj čustveni odziv s strategijo kognitivnega prevrednotenja, bodisi se 
predajo čustvenemu doživljanju.  
 
Način uravnavanja čustvenega odziva smo eksperimentatorji nazorno razložili in s primeri 
ponazorili pred izvajanjem naloge. Po preteklih štirih sekundah se je preko slike prikazala črka. 
Udeleženci so dobili navodilo, da čim prej po prikazu črke s pritiskom na miškin gumb 
odgovorijo, ali je prikazana črka enaka črki, ki je bila prikazana v prejšnjem poskusu (v blokih z 
nalogo 1-nazaj), oziroma dva poskusa nazaj (v blokih z nalogo 2-nazaj). Čas podajanja odgovora 
je bil omejen na tri sekunde. Po dveh sekundah je slika s črko izginila, po tretji sekundi se je 
čas za odgovor iztekel. Odgovor so podali s tipkama na miški: leva tipka-črka je enaka, desna 
tipka-črka je različna, kot črka prikazana n poskusov nazaj. Po prikazu slike se je za eno sekundo 
prikazal fiksacijski znak, nato še dve 9-stopenjski grafični lestvici, s katerima so udeleženci 





Slika 6. Prikaz grafičnih lestvic za podajanje ocene valence (prva vrstica) in stopnje vzburjenja 
(druga vrstica).  
 
Možičku skrajno levo smo pripisali vrednost 1 in je označeval zelo negativno valenco 
čustva (prva vrstica) oziroma popolno sproščenost (druga vrstica), medtem ko smo možičku 
skrajno desno pripisali vrednost 9 in je označeval zelo pozitivno valenco čustva (prva vrstica) 
oziroma močno vzburjenost (druga vrstica). Poudarili smo, da naj udeleženci ocenijo čustvo, 
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kot so ga občutili tik pred prikazom črke. Pomembno je namreč bilo, da v pogojih čustvenega 
uravnavanja ocenijo svoje počutje po poskusu kognitivnega prevrednotenja.  
 
Oceni valence in vzburjenja so udeleženci izbrali s klikom na ustreznega možička z levim 
gumbom na miški. Podani oceni sta bili prikazani tako, da se je okoli izbranih možičkov prikazal 
siv krog. Pri podajanju ocen, udeleženci niso bili časovno omejeni, svojo odločitev so lahko tudi 
spreminjali. Končno odločitev o ocenah valence in vzburjenja so potrdili s klikom na desni 
miškin gumb. Udeleženci so sami uravnavali prehode med posameznimi bloki. Po potrebi so si 
lahko vzeli krajši odmor. Celotno snemanje je trajalo med 55 in 90 minut, odvisno od časa, 
potrebnega za razlago navodil in nameščanja EEG kape, števila vaj in odmorov ter hitrosti 




Slika 7. Grafični prikaz poteka naloge.  
 
Statistična analiza podatkov 
 
Analiza vedenjskih podatkov 
 
Med reševanjem naloge smo beležili pravilnost in reakcijske čase odgovorov na nalogo n-
nazaj. Vpliva čustvene nasičenosti dražljajev in čustvenega uravnavanja na pravilnost podanih 
odgovorov na nalogo n-nazaj smo preverjali z logistično regresijo. Vpliv čustvene nasičenosti 
dražljajev na pravilnost odgovorov smo preverjali s primerjavo pogojev z nevtralnimi dražljaji 
(1N in 2N) s pogoji brez čustvenega uravnavanja (1NB in 2NB). Vpliv čustvenega spoprijemanja 
s primerjavo pogojev brez čustvenega spoprijemanja (1NB in 2NB) s pogoji s čustvenim 
spoprijemanjem (1NS in 2NS). Udeleženci so predstavljali naključni faktor modelov logistične 
regresije. Logistično regresijo smo opravili v statističnem okolju R (R Core Team, 2013). 
 
V analizo reakcijskih časov smo vključili le reakcijske čase pravilnih odgovorov. Da bi se 
izognili vplivu osamelcev na ocene reakcijskih časov, smo iz analize izključili reakcijske čase, 
krajše kot 200 ms in daljše kot 3 s. Pri reakcijskih časih, krajših od 200 milisekund, so udeleženci 
najverjetneje ponesreči pritisnili na tipko, ali odgovarjali naključno. Pri vsakem udeležencu 
smo za vsak pogoj posebej izključili tudi reakcijske čase, ki so od povprečja v določenem pogoju 
odstopali več kot dve standardni deviaciji. Vpliva čustvene nasičenosti dražljajev in čustvenega 
spoprijemanja na reakcijske čase odgovorov na nalogo n-nazaj smo preverjali z dvosmerno 
analizo variance za ponovljene meritve. Kot pri analizi pravilnosti odgovorov smo vpliv 
čustvene nasičenosti dražljajev na reakcijske čase odgovorov preverjali s primerjavo pogojev 
z nevtralnimi dražljaji (1N in 2N) s pogoji brez čustvenega uravnavanja (1NB in 2NB). Vpliv 
čustvenega spoprijemanja na reakcijske čase s primerjavo pogojev brez čustvenega 
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spoprijemanja (1NB in 2NB), s pogoji s čustvenim spoprijemanjem (1NS in 2NS). Analizo 
variance smo opravili v statističnem okolju R (R Core Team, 2013). 
 
V vsakem poskusu so udeleženci podali tudi oceni valence in vzburjenja na dveh 9-
stopenjskih lestvicah. V analizo subjektivnih ocen smo vključili poskuse, na katere so 
udeleženci odgovorili pravilno. Z analizo podanih ocen smo preverjali vpliv težavnosti, 
čustvene nasičenosti dražljaja in čustvenega spoprijemanja na ocene valence in vzburjenja. 
Analizo smo izvedli s pomočjo dvosmerne analize variance za ponovljene meritve na soroden 
način kot pri analizi reakcijskih časov. Analizo variance smo opravili ločeno za ocene valence 
in ocene vzburjenja. Vpliv težavnosti in čustvene nasičenosti smo preverjali s primerjavo ocen, 
podanih v pogojih z nevtralnimi dražljaji (1N in 2N) s tistimi, podanimi v pogojih brez 
čustvenega uravnavanja (1NB in 2NB). Vpliv čustvenega spoprijemanja in težavnosti na 
reakcijske čase s primerjavo ocen, podanih v pogojih brez čustvenega spoprijemanja (1NB in 
2NB) z ocenami, podanimi v pogojih s čustvenim spoprijemanjem (1NS in 2NS). Analizo 
variance smo opravili v statističnem okolju R (R Core Team, 2013). 
 
Za grafični prikaz vedenjskih podatkov smo uporabili 95 % Cousineau-Moreyjeve intervale 
zaupanja znotraj udeležencev. Kjer se intervali zaupanja ne prekrivajo, je razlika statistično 
značilna (Baguley, 2011). Grafe vedenjskih podatkov smo oblikovali v statističnem okolju R (R 
Core Team, 2013). 
 
Analiza EEG podatkov 
 
Pred analizo z dogodki povezanih potencialov, smo EEG podatke preprocesirali. Najprej 
smo podatke filtrirali z visokoprepustnim FIR filtrom pri meji 0.01 Hz (red filtra: 22728) in jih 
preračunali na povprečno referenco. Prvi korak preprocesiranja je zajemal vidni pregled epoh 
in izločitev tistih, ki so vsebovale artefakte mišičnega izvora. Kontinuiran EEG signal vseh 
kanalov smo epohirali med 500 ms pred začetkom prikaza slike in 4000 ms po prikazu slike. Za 
vsakega od udeležencev smo dobili 240 epoh. Udeležence, katerih delež izključenih epoh je 
presegal 10 %, smo izključili iz nadaljnje analize. V drugem koraku preprocesiranja smo 
izračunali statistične parametre, ki odražajo prisotnost šuma na vsakem od kanalov. Na 
podlagi izračunanih parametrov in vidnega pregleda kanalov smo izključili tiste kanale, ki so 
vsebovali veliko šuma. Maksimalno število izključenih kanalov pri posameznem udeležencu ni 
presegalo treh kanalov, zato v tem koraku iz nadaljnje analize nismo izključili nobenega 
udeleženca. Tretji korak preprocesiranja je predstavljala analiza neodvisnih komponent (angl. 
independent component analysis oz. ICA). Na podlagi pregleda statističnih parametrov in 
topografije vsake od neodvisnih komponent smo iz analize izključili tiste, za katere smo 
zaključili, da niso možganskega izvora (npr. vertikalni in horizontalni premiki oči). Kot zadnji 
korak smo podatke filtrirali s Chebyshevim filtrom pri meji 30 Hz (red filtra: 1000) za 
zmanjšanje šuma iz električnega omrežja in mišičnih artefaktov. 
 
Podatke smo preprocesirali s pomočjo lastne programske opreme in programa EEGLAB 
(Delorme in Makeig, 2004) v programskem jeziku MATLAB (MathWorks, 2018). Po 
preprocesiranju podatkov smo ugotovili, da je pri večini udeležencev zadnja tretjina EEG 
podatkov zaradi sušenja elektrod slabše kakovosti. Odločili smo se, da jih izključimo iz 
nadaljnje analize podatkov pri vseh udeležencih. Zaradi eksperimentalnega načrta smo tako 
izključili celotno drugo polovico pridobljenih podatkov. Kljub temu smo obdržali zadostno 
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število poskusov na pogoj (12), ki so potrebni za ustrezno notranjo konsistentnost in stabilnost 
PPP, kot v svoji študiji ugotavljajo Moran, Jendrusina in Moser (2013). 
 
Z dogodki povezane potenciale smo izvozili s pomočjo ERPLAB 8.0 (Lopez-Calderon in 
Luck, 2014) razširitve paketa EEGLAB. Popravek za osnovno raven smo izvedli za obdobje od 
200 ms pred prikazom prvega dražljaja do prikaza dražljaja. Izračunali smo povprečne 
amplitude in skupno povprečje (angl. grand average) na sumarnem kanalu, ki je zajemal 
naslednje elektrode: Pz=34, CPz=36, Cz=ref, CP1=33 in CP2=38. Povprečne amplitude smo 
izračunali v časovnih oknih 1000–2000 ms in 2000–3000 ms. Povprečne amplitude smo 
analizirali z analizo variance (ANOVO) v statističnem okolju R (R Core Team, 2013). V 
statističnem okolju R (R Core Team, 2013) smo pripravili tudi grafične prikaze povprečnih 
amplitud in krivulj poznih pozitivnih potencialov. Za grafe povprečnih amplitud smo uporabili 
95 % Cousineau-Moreyjeve intervale zaupanja znotraj udeležencev. Kjer se intervali zaupanja 












Izvedba naloge n-nazaj 
 
Za ustrezno naslavljanje vprašanja vpliva izvedbe naloge n-nazaj na sposobnost 
uravnavanja čustev, je potrebno preveriti, ali so udeleženci nalogo n-nazaj ustrezno izvajali. 
Hkrati je potrebno nasloviti tudi možnost, da so prikazani čustveni dražljaji in aktivno 
spoprijemanje z njimi vplivali na uspešnost izvedbe naloge n-nazaj. V ta namen smo analizirali 
pravilnost in reakcijske čase izvedbe naloge n-nazaj. 
 
Pravilnost izvedbe naloge n-nazaj 
 
Izračunali smo delež pravilnih odgovorov za vsakega udeleženca po posameznem pogoju. 




Slika 8. Povprečne vrednosti deleža pravilnih odgovorov s 95 % Cousineau-Moreyjevimi 
intervali zaupanja. Z modro so prikazane povprečne vrednosti deleža pravilnih odgovorov za 
nižjo težavnost pri posamezni nalogi (brez spoprijemanja s čustvi, spoprijemanje s čustvi, 
nevtralni dražljaji). Z rdečo so prikazane povprečne vrednosti deleža pravilnih odgovorov za 
višjo težavnost pri posamezni nalogi (brez spoprijemanja s čustvi, spoprijemanje s čustvi, 
nevtralni dražljaji). 
 
Za preučitev vpliva emocionalne nasičenosti slik na izvedbo naloge n-nazaj smo med seboj 
primerjali izvedbo naloge v pogojih z nevtralnimi dražljaji (1N in 2N) in pogojih s čustvenimi 
dražljaji brez aktivnega spoprijemanja z njimi (1NB, 2NB). Točneje smo analizo izvedli s 
pomočjo logistične regresije z odvisno spremenljivko pravilnost odgovora in neodvisnima 
spremenljivkama težavnost naloge (1-nazaj, 2-nazaj) in čustvena nasičenost slik (nevtralne 
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slike, negativne slike). Udeležence smo v model vključili kot naključni dejavnik. Vpliv 
posamičnega dejavnika in njune interakcije smo preverili s primerjavo polnega modela z 
modelom brez dejavnika interesa. 
 
Primerjava modelov je pokazala, da interakcija med dejavnikoma ne pojasni 
pomembnega deleža variance χ2(1) < 0,001, p = ,981 medtem ko na uspešnost reševanja 
vplivata emocionalna nasičenost slik χ2 (1) = 4,24, p = ,040 in težavnost naloge χ2 (1) = 20,2, p 
< ,001. Udeleženci so več napak naredili pri težji (2-nazaj) kot lažji (1-nazaj) obliki naloge in ob 
prikazu negativnih čustvenih slik v primerjavi z nevtralnimi (Slika 8). 
 
Vpliv aktivnega spoprijemanja na uspešnost izvedbe naloge n-nazaj smo preverjali s 
primerjavo izvedbe naloge ob prikazu negativnih slik, ko so se udeleženci čustvenemu 
doživljanju prepustili (1NB, 2NB) in ko so se morali aktivno spoprijemati (1NS, 2NS). Sorodno, 
kot v prejšnjem primeru, smo analizo opravili s primerjavo modelov logistične regresije, v 
katero smo vključili neodvisni spremenljivki težavnost naloge (1-nazaj in 2-nazaj) in 
spoprijemanje (brez spoprijemanja, s spoprijemanjem) ter udeležence kot naključni dejavnik.  
 
Primerjava modelov je pokazala, da interakcija med dejavnikoma ne pojasni 
pomembnega deleža variance χ2(1) = 0,176, p = ,675. Prav tako aktivno spoprijemanje ni imelo 
statistično pomembnega vpliva χ2(1) = 3,43, p = ,064. Na uspešnost reševanja naloge je 
pomembno vplivala težavnost naloge χ2(1) = 27,8, p < ,001, in sicer je bil delež pravilnih 





























Reakcijski čas izvedbe naloge n-nazaj 
 
Nadalje smo preučili reakcijske čase izvedbe naloge n-nazaj. Vpliv težavnosti, 
emocionalne nasičenosti in aktivnega spoprijemanja s čustvenimi dražljaji na uspešnost 
izvedbe naloge n-nazaj smo preverjali z analizo vpliva naštetih dejavnikov na reakcijske čase 
izvedbe naloge n-nazaj.  
 
 
Slika 9. Prikazuje povprečne reakcijske čase odgovorov s 95 % Cousineau-Moreyjevimi intervali 
zaupanja. Z modro so prikazani povprečni reakcijski časi za nižjo težavnost pri posamezni 
nalogi (brez spoprijemanja s čustvi, spoprijemanje s čustvi, nevtralni dražljaji). Z rdečo so 
prikazani povprečni reakcijski časi za višjo težavnost pri posamezni nalogi (brez spoprijemanja 
s čustvi, spoprijemanje s čustvi, nevtralni dražljaji). 
 
Sorodno, kot pri analizi vpliva na pravilnost izvedbe, smo najprej primerjali reakcijske čase 
izvedbe naloge ob prikazu nevtralnih slik (1N in 2N) in negativnih slik brez aktivnega 
spoprijemanja (1NB, 2NB). Statistično testiranje smo izvedli s pomočjo dvosmerne analize 
variance s ponovljenimi meritvami z dejavnikoma težavnost izvedbe (1-nazaj, 2-nazaj) in 
čustvena nasičenost dražljajev (nevtralni dražljaji, negativni dražljaji).  
 
Analiza variance je pokazala, da na reakcijske čase pomembno vplivajo težavnost naloge 
F(1, 31) = 28,1, p < ,001, čustvena nasičenost dražljajev F(1, 31) = 8,14, p = ,008 in interakcija 
med dejavnikoma F(1, 31) = 4,79, p = ,004. Udeleženci so imeli daljši reakcijski čas pri težji (2-
nazaj) kot pri lažji (1-nazaj) obliki naloge in ob izpostavljenosti negativnim dražljajem v 
primerjavi z nevtralnimi. Vpliv negativnih dražljajev na reakcijske čase je bil manjši ob težji 




Vpliv aktivnega spoprijemanja na reakcijske čase naloge n-nazaj smo preverjali s 
primerjavo izvedbe naloge ob prikazu negativnih slik, ko so se udeleženci čustvenemu 
doživljanju prepustili (1NB, 2NB) in ko so se morali z njim aktivno spoprijemati (1NS, 2NS). 
Podobno kot v prejšnjem primeru smo analizo opravili s pomočjo dvosmerne analize variance 
s ponovljenimi meritvami z dejavnikoma težavnost naloge (1-nazaj, 2-nazaj) in spoprijemanje 
(brez spoprijemanja, s spoprijemanjem). 
 
Analiza variance je pokazala, da je na reakcijske čase pomembno vplivala težavnost naloge 
F(1, 31) = 27,8, p < ,001, in sicer so udeleženci pri težji obliki naloge (2-nazaj) za podajanje 
odgovora potrebovali več časa kot pri lažji (1-nazaj) obliki naloge (Slika 9). Interakcija med 
dejavnikoma ni imela statistično pomembnega vpliva F(1, 31) = 2,95, p = ,096. Prav tako 
aktivno spoprijemanje ni imelo statistično pomembnega vpliva na reakcijske čase odgovorov 
na nalogo n-nazaj F(1, 31) = 3,72, p = ,063.  
 
Subjektivne ocene  
 
Vpliv težavnosti, emocionalne nasičenosti in aktivnega spoprijemanja s čustvenimi 
dražljaji na podane subjektivne ocene o vzburjenju in valenci smo preverjali na enak način kot 




Slika 10. Povprečne ocene valence s 95 % Cousineau-Moreyjevimi intervali zaupanja. Z modro 
so prikazane povprečne subjektivne ocene valence za nižjo težavnost pri posamezni nalogi 
(brez spoprijemanja s čustvi, spoprijemanje s čustvi, nevtralni dražljaji). Z rdečo so prikazane 
povprečne ocene valence za višjo težavnost pri posamezni nalogi (brez spoprijemanja s čustvi, 







Slika 11. Povprečne ocene vzburjenja s 95 % Cousineau-Moreyjevimi intervali zaupanja. Z 
modro so prikazane povprečne subjektivne ocene vzburjenja za nižjo težavnost pri posamezni 
nalogi (brez spoprijemanja s čustvi, spoprijemanje s čustvi, nevtralni dražljaji). Z rdečo so 
prikazane povprečne ocene vzburjenja za višjo težavnost pri posamezni nalogi (brez 
spoprijemanja s čustvi, spoprijemanje s čustvi, nevtralni dražljaji). 
 
Da bi preučili, kako se emocionalna nasičenost dražljajev odraža v podanih subjektivnih 
ocenah valence in vzburjenja, smo med seboj primerjali ocene, podane v pogojih z nevtralnimi 
dražljaji (1N in 2N) in pogojih s čustvenimi dražljaji brez aktivnega spoprijemanja z njimi (1NB 
in 2NB). Statistično testiranje smo izvedli s pomočjo dvosmerne analize variance s 
ponovljenimi meritvami z dejavnikoma težavnost izvedbe (1-nazaj, 2-nazaj) in čustvena 
nasičenost dražljajev (nevtralni dražljaji, negativni dražljaji).  
 
Analiza variance je pokazala statistično pomemben glavni učinek čustvene nasičenosti 
dražljajev na podano subjektivno oceno valence slik F (1, 31) = 124,882, p < ,001. Po 
pričakovanjih so udeleženci čustveno negativno nasičene slike ocenjevali kot bolj negativne v 
primerjavi z nevtralnimi slikami (Slika 10). Analiza ni pokazala pomembnega učinka težavnosti 
spremljajoče naloge n-nazaj (p = ,542), kot tudi ne pomembnega učinka interakcije s čustveno 
nasičenostjo dražljajev (p = ,563).  
 
Podobno je pokazala analiza variance ocen vzburjenja. Na subjektivno zaznano stopnjo 
vzburjenja je vplivala čustvena nasičenost dražljajev F (1, 31) = 59,6; p < ,001. Skladno s 
pričakovanji so udeleženci poročali o višji stopnji vzburjenja ob prikazu čustveno negativno 
nasičenih slik kot ob prikazu nevtralnih slik (Slika 10). Težavnost naloge ni imela pomembnega 
vpliva (p = ,825), prav tako na podane ocene vzburjenja, interakcija med dejavnikoma (p = 
,434) ni imela statistično pomembnega vpliva.  
 
Vpliv aktivnega spoprijemanja na podane subjektivne ocene valence in vzburjenja smo 
preverjali s primerjavo ocen, podanih ob prikazu negativnih slik, ko so se udeleženci 
čustvenemu doživljanju prepustili (1NB, 2NB) in ko so se morali z njim aktivno spoprijemati 
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(1NS, 2NS). Analizo smo ponovno opravili s pomočjo dvosmerne analize variance s 
ponovljenimi meritvami z dejavnikoma težavnost naloge (1-nazaj, 2-nazaj) in spoprijemanje 
(brez spoprijemanja, s spoprijemanjem). 
 
Analiza variance je pokazala statistično pomemben glavni učinek spoprijemanja s čustvi 
F(1, 31) = 5,94, p = ,021. Udeleženci so višje ocene valence podajali ob negativnih dražljajih v 
pogojih uravnavanja čustvenega odziva kot v pogojih, v katerih so se čustvenemu doživljanju 
prepustili (Slika 10). Na podane ocene valence težavnosti spremljajoče naloge (p = ,464) in 
interakcija med dejavnikoma nista imeli statistično pomembnega vpliva (p = ,294). 
 
Analiza variance je pokazala statistično pomemben glavni učinek spoprijemanja s čustvi 
F(1, 31) = 9,32, p = ,005 in interakcije med dejavnikoma F(1, 31) = 7,74, p = ,009 na podane 
ocene vzburjenja. Udeleženci so podajali nižje ocene na lestvici vzburjenja ob negativnih 
dražljajih v pogojih čustvenega spoprijemanja kot v pogojih, v katerih so se čustvenemu 
doživljanju prepustili. Vpliv čustvenega spoprijemanja je bil nižji ob težji (2-nazaj) obliki naloge 
(Slika 10). Težavnost spremljajoče naloge na subjektivno zaznano stopnjo vzburjenja ni imela 
vpliva (p = ,284).  
 
Z dogodki povezani potenciali, pozni pozitivni potenciali 
 
V analizo z dogodki povezanih potencialov smo vključili vse poskuse, na katere so 
udeleženci odgovorili pravilno. Slike skupnega povprečja z dogodkom povezanih potencialov 
smo izrisali v časovnem oknu od 300 ms pred prikazom dražljaja do 4000 ms po prikazu 
dražljaja na sumarnem kanalu, ki je vključeval elektrode Pz, CPz, Cz, CP1 in CP2. Na Sliki 11 
smo izrisali skupno povprečje z dogodkom povezanih potencialov tako, da predstavlja razliko 
v PPP glede na vrsto naloge (uravnavaj, prepusti se in nevtralno), na Sliki 12 pa razliko v 











Slika 12. Skupno povprečje z dogodkom povezanih potencialov na sumarnem kanalu (Pz, CPz,  
Cz, CP1 in CP2) za lahko nalogo (zgoraj) in težko nalogo (spodaj). S črtkano linijo sta označena 

















Slika 13. Skupno povprečje z dogodkom povezanih potencialov na sumarnem kanalu (Pz, CPz, 
Cz, CP1 in CP2) za posamezno nalogo: »brez spoprijemanja s čustvi« (zgoraj), »spoprijemanje 
s čustvi« (sredina) in »nevtralni dražljaji« (spodaj). Z modro je prikazano skupno povprečje 
lahke naloge in z rdečo skupno povprečje težke naloge. S črtkano linijo sta označena časovna 





















Z analizo povprečnih amplitud smo preverili vpliv težavnosti, emocionalne nasičenosti in 
aktivnega spoprijemanja s čustvenimi dražljaji na amplitude PPP.  
 
 
Slika 14. Srednje amplitude s 95 % Cousineau-Moreyjevimi intervali zaupanja v časovnih oknih 
1000–2000 ms in 2000–3000 ms na sumarnem kanalu (Pz, CPz, Cz, CP1 in CP2) za lahko nalogo 
(zgoraj) in težko nalogo (spodaj). 
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Slika 15. Srednje amplitude s 95 % Cousineau-Moreyjevimi intervali zaupanja v časovnih oknih 
1000-2000 ms in 2000-3000 ms na sumarnem kanalu (Pz, CPz, Cz, CP1 in CP2) za posamezno 
nalogo: »brez spoprijemanja s čustvi« (zgoraj), »spoprijemanje s čustvi« (sredina) in »nevtralni 
dražljaji« (spodaj). Z modro so prikazane srednje amplitude lahke naloge in z rdečo srednje 
amplitude težke naloge. 
 
Da bi preučili, kako emocionalna nasičenost dražljajev vpliva na amplitudo PPP, smo med 
seboj primerjali povprečne amplitude z dogodki povezanih potencialov v pogojih z nevtralnimi 
dražljaji (1N in 2N) in pogojih s čustvenimi dražljaji brez aktivnega spoprijemanja z njimi (1NB 
in 2NB). Povprečne amplitude smo analizirali za dve časovni okni, in sicer 1000–2000 ms in 
2000–3000 ms. Statistično testiranje smo izvedli s pomočjo dvosmerne analize variance s 
ponovljenimi meritvami z dejavnikoma težavnost izvedbe (1-nazaj, 2-nazaj) in čustvena 
nasičenost dražljajev (nevtralni dražljaji, negativni dražljaji).  
 
Analiza variance srednjih amplitud v časovnem oknu 1000–2000 ms je pokazala statistično 
pomemben glavni učinek čustvene nasičenosti dražljajev na povprečne amplitude PPP F (1, 
36) = 11,5, p = ,002, in sicer so bile le-te višje, ko smo udeležencem prikazovali čustveno 
negativno nasičene slike v primerjavi s tistimi, ko smo udeležencem prikazovali nevtralne slike 
(Slika 14). Težavnost naloge (p = ,270) in interakcija med dejavnikoma (p = ,540) nista imeli 
statistično pomembnega vpliva na povprečne amplitude PPP.  
 
Analiza variance v časovnem oknu 2000–3000 ms je pokazala podobne rezultate kot v 
časovnem oknu 1000–2000 ms. Čustvena nasičenost dražljajev je imela pomemben vpliv na 
povprečne amplitude PPP, F(1, 36) = 5,423, p = ,026. Višje povprečne amplitude smo zabeležili 
v pogojih z negativnimi čustvenimi slikami kot v tistih z nevtralnimi slikami (Slika 14). Medtem 
ko težavnost naloge (p = ,732) in interakcija med dejavnikoma (p = ,421) nista statistično 




Vpliv aktivnega spoprijemanja na povprečne amplitude PPP smo preverjali s primerjavo 
povprečnih amplitud, zabeleženih ob prikazu negativnih slik, ko so se udeleženci čustvenemu 
doživljanju prepustili (1NB, 2NB) in ko so se morali z njim aktivno spoprijeti (1NS, 2NS). 
Povprečne amplitude smo analizirali v enakih časovnih oknih kot zgoraj, torej 1000–2000 ms 
in 2000–3000 ms. Kot zgoraj smo analizo opravili s pomočjo dvosmerne analize variance s 
ponovljenimi meritvami z dejavnikoma težavnost naloge (1-nazaj, 2-nazaj) in spoprijemanje 
(brez spoprijemanja, s spoprijemanjem). 
 
Analiza variance povprečnih amplitud v časovnem oknu 1000–2000 ms je pokazala, da 
čustveno spoprijemanje (p = ,359) in težavnost naloge (p = ,189) ne vplivata na povprečne 
amplitude PPP, prav tako nanje ne vpliva interakcija med dejavnikoma (p = ,170) (Slika 14). 
 
Podobno je pokazala analiza variance za časovno okno 2000–3000 ms. Tudi v tem 
časovnem oknu na povprečne amplitude PPP nista vplivala težavnost naloge (p = ,768) in 
čustveno spoprijemanje (p = ,686). Prav tako ni bil statistično značilen učinek interakcije med 








Namen raziskave je bil preučiti, kako obremenitev kognitivnega nadzora vpliva na 
uspešnost spoprijemanja s čustvenimi dražljaji s strategijo kognitivnega prevrednotenja. Bolj 
natančno, ali višja obremenitev kognitivnega nadzora zmanjša uspešnost spoprijemanja s 
čustvi. Analizirali smo reakcijske čase in pravilnost odgovorov na nalogo n-nazaj in subjektivne 
ocene, podane na lestvicah vzburjenja in valence ter objektivnejše EEG podatke. Za ustrezno 
naslavljanje vprašanja o vplivu izvedbe naloge n-nazaj na uspešnost uravnavanja čustev, smo 
preverili ustreznost reševanja naloge n-nazaj in ali so prikazani čustveni dražljaji ter aktivno 
spoprijemanje z njimi, vplivali na uspešnost izvedbe naloge n-nazaj.  
 
Pri težji obliki naloge n-nazaj (2-nazaj) so udeleženci naredili več napak kot pri lažji obliki 
naloge n-nazaj (1-nazaj). Udeleženci so naredili več napak pri reševanju naloge n-nazaj s 
čustveno nasičenimi dražljaji kot pri nalogi z nevtralnimi dražljaji. Skladno z deležem 
nepravilnih odgovorov smo pri težji nalogi n-nazaj zabeležili daljši povprečni reakcijski čas kot 
pri lažji nalogi. V primerjavi z nalogo z nevtralnimi dražljaji smo daljši povprečni reakcijski čas 
zabeležili pri reševanju naloge s čustveno nasičenimi dražljaji. Čustvena nasičenost dražljajev 
je imela višji vpliv na reakcijske čase v pogojih z nižjo kognitivno obremenitvijo (naloga 1-
nazaj). 
 
Pri nalogi n-nazaj predstavlja število n variabilno spremenljivko, s katero reguliramo 
težavnost naloge in s tem obremenitev kognitivnih virov (Au idr., 2015). Spremenljivko 
težavnosti naloge oz. obremenitve kognitivnega nadzora pričujoče raziskave smo regulirali z 
variabilnim številom n, ki se je v težjem in lažjem pogoju razlikoval le za ena. Na podlagi 
ugotovitev o pravilnosti in reakcijskih časih lahko sklepamo, da je bila naloga 2-nazaj v 
primerjavi z nalogo 1-nazaj težja in je predstavlja višjo obremenitev kognitivnega nadzora, in 
s tem ustrezno eksperimentalno manipulacijo težavnosti. Na to nakazuje tudi ugotovitev, da 
je vpliv emocionalne nasičenosti dražljajev na reakcijske čase manjši pri višji obremenitvi 
kognitivnega nadzora z nalogo n-nazaj. Sklepamo lahko, da je težja oblika naloge zahtevala več 
prostih kognitivnih virov in s tem otežila čustveno procesiranje dražljajev ter podaljšala čas, ki 
so ga udeleženci potrebovali za podajanje odgovora. Vpliv emocionalne nasičenosti na 
pravilnost in reakcijske čase je skladen z rezultati raziskave avtorjev Ochsner, Bunge, Gross in 
Gabrieli (2002), ki ugotavljajo, da je v procesu nastajanja čustev ključen MOFK. Ta predel 
omogoča vzdrževanje informacij o čustvenem dražljaju na način, ki je fleksibilen in občutljiv 
na morebitne spremembe v socialnem in motivacijskem kontekstu. Ti procesi zahtevajo proste 
kognitivne vire, kar se v našem primeru odraža v daljših povprečnih reakcijskih časih in višjem 
deležu nepravilnih odgovorov v pogojih z negativnimi čustvenimi dražljaji. 
 
Uravnavanje čustvenega odziva s kognitivnim prevrednotenjem ni vplivalo niti na delež 
napak niti na reakcijske čase. Gan s sodelavci (2017) v raziskavi ugotavlja, da spoprijemanje s 
čustvenimi dražljaji s strategijo kognitivnega prevrednotenja zahteva proste kognitivne vire 
posameznika. Na podlagi teh ugotovitev bi pričakovali, da bo na pravilnost odgovorov in 
reakcijske čase vplivalo tudi spoprijemanje s čustvenimi dražljaji s strategijo kognitivnega 
prevrednotenja. Vendar se te ugotovitve ne odražajo v deležu nepravilnih odgovorov in 
reakcijskih časih, saj statistično pomembnega vpliva čustvenega spoprijemanja nanje nismo 
ugotovili. Možna razlaga dobljenih rezultatov je, da so se udeleženci v večji meri osredotočali 




Subjektivne ocene valence in vzburjenja omogočajo preverjanje, ali udeleženci prikazane 
čustvene slike dojemajo, kot smo pričakovali. Skladno z našimi pričakovanji so udeleženci 
negativne čustvene slike v primerjavi z nevtralnimi, ocenili kot bolj negativne na lestvici 
valence in kot bolj vzburljive na lestvici vzburjenja. Ustrezna sta tudi razpona podanih ocen na 
obeh lestvicah. 
 
V podanih ocenah valence in vzburjenja se odražata čustvena nasičenost dražljajev in 
uravnavanje čustvenega odziva. Udeleženci negativne dražljaje v primerjavi z nevtralnimi 
ocenjujejo bolj negativno na lestvici valence in bolj vzburljive na lestvici vzburjenja. Negativne 
dražljaje v pogojih spoprijemanja s čustvi ocenjujejo manj negativno na lestvici valence in manj 
vzburljive na lestvici vzburjenja kot v pogojih, v katerih so se udeleženci čustvenemu 
doživljanju prepustili. Obremenitev kognitivnega nadzora z nalogo n-nazaj se v ocenah valence 
in vzburjenja ne odraža. Na podlagi podanih subjektivnih ocen lahko sklepamo, da je 
udeležencem s strategijo kognitivnega prevrednotenja uspelo občutiti manj negativnih čustev 
ob pogledu na negativni dražljaj in znižati raven vzburjenja. Podane subjektivne ocene 
nakazujejo tudi, da težavnost naloge ne predstavlja motilca za spoprijemanje s čustvenimi 
dražljaji. Udeležencem je namreč uspelo uravnavati svoj čustveni odziv ne glede na stopnjo 
obremenitve kognitivnega nadzora.  
 
Opisana ugotovitev se ne sklada s prej opisanimi ugotovitvami analize reakcijskih časov in 
pravilnosti odgovorov, ki kažejo na vpliv težavnosti naloge. Ena od možnih razlag neskladnosti 
v rezultatih o vplivu težavnosti je, da so udeleženci v pogojih uravnavanja čustvenega odziva 
podajali ocene valence in vzburjenja v skladu z našimi pričakovanji in ne skladno z realnim 
stanjem. Druga možna razlaga bi bila, da je bilo reševanje naloge v pogojih uravnavanja za 
udeležence zelo zahtevno, kar jim je onemogočalo spremljanje lastnega čustvenega 
doživljanja in posledično podajanja ustreznih subjektivnih ocen. Prav tako je možno, da je 
zahtevnost reševanja naloge v pogojih čustvenega uravnavanja povzročila, da so se udeleženci 
osredotočali zgolj na nalogo n-nazaj, kar bi pomenilo, da je naloga sama po sebi predstavljala 
način spoprijemanja s čustvi, in sicer s strategijo preusmerjanja pozornosti. 
 
Ob izpostavljenosti čustveno nasičenemu dražljaju se z najvišjo amplitudo na superiorno-
posteriornem delu pojavi vzdrževani pozni pozitivni odklon, ki vztraja več sekund prikaza 
dražljaja (Foti in Hajcak, 2008). Vpliv čustvene nasičenosti dražljajev pokaže tudi analiza EEG 
podatkov. Ta je viden na sliki skupnega povprečja (Slika 11) ob izpostavljenosti negativnim 
čustvenim dražljajem v primerjavi z nevtralnimi. Prav tako analiza povprečnih amplitud potrdi 
vpliv čustvene nasičenosti dražljajev. 
 
Če primerjamo krivulje skupnega povprečja pričujoče raziskave s krivuljami skupnega 
povprečja raziskav, ki so ju izvedli Gan in sodelavci (2017) (Slika 9) ter Moran, Jendrusina in 
Moser (2013) (Slika 10), lahko opazimo razlike v višini amplitud. Krivulje raziskave Morana, 
Jendrusina in Mosera (2013), ki preverja psihometrične lastnosti PPP od izpostavljenosti 
čustvenim dražljajem, dosegajo nekoliko višje amplitude (do 12 mV) kot krivulje skupnega 
povprečja raziskave Gana in sodelavcev (2017) in krivulje skupnega povprečja naše raziskave 
(7–7,5 mV). Ena od možnih razlag bi bila, da dodatna kognitivna naloga (prisotna le v 
raziskavah z dobljenimi nižjimi amplitudami) obremeni proste kognitivne vire posameznika in 
s tem otežuje čustveno procesiranje, kar se odraža v nižjih amplitudah. Druga možna razlaga 
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bi bila, da so udeleženci raziskav z dobljenimi nižjimi amplitudami čustvene dražljaje zaznali 
kot manj intenzivne. Cuthbert s sodelavci (2000) namreč ugotavlja, da PPP korelira s 
subjektivnim poročanjem o zaznani intenziteti čustvenega vzburjenja. 
 
Na sliki skupnega povprečja (Slika 12) se pri lahki nalogi 1-nazaj poleg razlike v čustveni 
nasičenosti dražljaja vidi tudi učinek uravnavanja čustvenega odziva. Razlika med krivuljo PPP 
v pogoju spoprijemanja s čustvenim odzivom (rdeča krivulja) in krivuljo PPP v pogoju brez 
spoprijemanja s čustvenim odzivom (modra krivulja) kaže, da je udeležencem uspelo znižati 
raven čustvenega vzburjenja. Medtem pri težki nalogi n-nazaj razlika med pogojema z 
negativnimi dražljaji ni vidna. Opazimo lahko celo, da je čustveni odziv v pogoju kognitivnega 
prevrednotenja nekoliko višji kot v pogoju, v katerem so se udeleženci čustvenemu doživljanju 
prepustili. Možna razlaga je, da je v težkem pogoju kognitivna obremenitev udeležencev zelo 
visoka, zaradi česar ne uspejo uravnavati svojega čustvenega odziva, prav tako manj uspešno 
rešujejo nalogo n-nazaj, kar je vidno pri višjih povprečnih reakcijskih časih in višjem deležu 
nepravilnih odgovorov. Podobno razlago ponuja tudi primerjava rezultatov subjektivnih ocen 
z rezultati reakcijskih časov in pravilnosti odgovorov. Takšen sklep podpirajo tudi poročanja 
nekaterih udeležencev po koncu meritev. Več jih je namreč povedalo, da so bili nekateri pogoji 
(predvsem proti koncu naloge) zelo zahtevni in da je bilo osredotočanje na spoprijemanje s 
čustvi in reševanje naloge n-nazaj včasih prenaporno, zaradi česar so se osredotočili le na eno 
od nalog, večinoma na reševanje naloge n-nazaj. K zahtevnosti naloge v celoti je poleg naloge 
n-nazaj prispevalo tudi sočasno spremljanje čustvenega odziva za podajanje subjektivnih ocen 
in zamišljanje strategije kognitivnega prevrednotenja ob prikazu dražljaja.  
 
Za razliko od ugotovitev nekaterih avtorjev, kot so na primer Hajcak, Dunning in Foti 
(2007), ki ugotavljajo, da težavnost vzporedne matematične naloge ne vpliva na amplitudo 
PPP, v pričujoči raziskavi nismo dobili skladnih rezultatov. Na sliki, ki primerja skupno 
povprečje lahke in težke naloge n-nazaj (Slika 13), lahko vidimo, da so amplitude v pogojih 
brez čustvenega uravnavanja višje pri nalogi 1-nazaj. V primeru, da vzporedna kognitivna 
naloga ne vpliva na čustveno procesiranje in posledično na amplitudo PPP, razlike v 
amplitudah PPP lažje in težje naloge v pogojih, kjer se udeleženci doživljanju prepustijo, ne bi 
bile opazne. Zdi se, da manj zahtevne vzporedne kognitivne naloge nimajo vpliva na čustveno 
procesiranje, za zahtevnejše naloge pa to ne velja. Sklepamo lahko, da težja naloga n-nazaj 
sama po sebi vpliva na stopnjo čustvenega odziva. Učinek težje oblike naloge n-nazaj na 
čustveno doživljanje lahko primerjamo z učinkom strategije usmerjanja pozornosti z 
distrakcijo. Van Dillen in Koole (2007) jo opisujeta kot obliko čustvenega uravnavanja, s katero 
obremenimo delovni spomin z vsebino, ki ni čustveno obarvana, le-to predstavlja »zgodnji 
filter« za čustvene elemente situacije in otežuje oz. onemogoča njihovo nadaljnje 
procesiranje. 
 
Če povzamemo in odgovorimo na zgoraj zastavljena vprašanja. Vedenjski podatki kažejo, 
da čustvena nasičenost dražljaja vpliva na izvedbo naloge n-nazaj, in sicer izpostavljenost 
negativnim dražljajem podaljša povprečni reakcijski čas odgovarjanja in poveča delež 
nepravilnih odgovorov. Na podlagi analize reakcijskih časov lahko sklepamo, da je vpliv 
odvisen od težavnosti naloge, in sicer je vpliv čustvene nasičenosti manjši ob težji nalogi. Vpliv 




Podobno sliko nam daje tudi analiza EEG podatkov, in sicer pomemben vpliv emocionalne 
nasičenosti na amplitudo PPP, za razliko od uravnavanja čustvenega odziva, ki na amplitudo 
PPP ne vpliva statistično pomembno. Kljub temu lahko na sliki skupnega povprečja (Slika 12) 
opazimo učinek uravnavanja v pogojih nizke kognitivne obremenitve.  
 
Na podlagi EEG rezultatov in uspešnosti izvedbe naloge n-nazaj sklepamo, da je bila naloga 
v pogojih z nalogo 2-nazaj kognitivno zelo zahtevna, zaradi česar udeleženci niso uspeli 
ustrezno uravnavati čustvenega odziva, prav tako so nalogo reševali manj uspešno. Sklepamo 
lahko, da uravnavanje čustvenega odziva s strategijo kognitivnega prevrednotenja in 
reševanja naloge n-nazaj tekmujeta za proste kognitivne vire posameznika in da obremenitev 
kognitivnega nadzora z nalogo n-nazaj zmanjša uspešnost spoprijemanja s čustvenimi dražljaji 
s strategijo kognitivnega prevrednotenja.  
 
Na drugi strani subjektivno podane ocene valence in vzburjenja kažejo nekoliko drugačno 
sliko o uspešnosti uravnavanja čustvenega odziva, saj so udeleženci poročali o uspešnem 
spoprijemanju s čustvenim odzivom ne glede na težavnost naloge. Upoštevanje objektivnih 
vedenjskih podatkov in EEG podatkov nakazuje možnost, da so udeleženci odgovarjali v skladu 
z našimi pričakovanji in ne skladno z realnim stanjem. Diskrepanca med podanimi 
subjektivnimi ocenami in objektivnimi podatki opozarja na pomembnost vključevanja različnih 
– predvsem objektivnih – podatkov v študije na področju čustev. 
 
Naša študija se je od raziskav, objavljenih v literaturi, razlikovala v tem, da smo zajeli širši 
spekter funkcij kognitivnega nadzora in v analizo vključili različne vrste podatkov – od 
subjektivnih presoj udeležencev do objektivnih EEG in vedenjskih podatkov (pravilnost in 
reakcijski časi izvedbe naloge). Rezultati dajejo vpogled v odnos med kognitivnim nadzorom in 
čustvenim uravnavanjem. Dodatna prednost raziskave je, da spoprijemanje s čustvi in 
reševanje kognitivno zahtevne naloge potekata vzporedno. 
 
Sposobnost nadziranja lastnih čustvenih stanj predstavlja pogoj za uspešno prilagoditev 
posameznika družbi, zato je poznavanje procesa spoprijemanja s čustvi in konstruktov, ki so z 
njim povezani, ključnega pomena. Ugotovitve o povezanosti spoprijemanja s čustvi in 
kognitivnega nadzora lahko apliciramo na mnoga področja dela tako z normativno kot s 
klinično populacijo vseh starostnih skupin, saj lahko pripomorejo k učinkovitejši 
psihoterapevtski obravnavi, snovanju modelov o motnjah uravnavanja čustvenih odzivov in v 
splošnem boljšem razumevanju spoprijemanja s čustvi. 
 
Ena od pomanjkljivosti raziskave je spolna struktura udeležencev, saj jih je bila velika 
večina ženskega spola. McRae s sodelavci (2008) ugotavlja razlike med spoloma v 
spoprijemanju s čustvi s strategijo kognitivnega prevrednotenja. Na vedenjski ravni moški in 
ženske dosegajo podobne rezultate, medtem ko se na nevrofiziološki kažejo razlike. V 
prihodnje bi bilo dobro v vzorec vključiti enak delež moških in žensk, ali se odločiti za po spolu 
homogen vzorec. Omeniti je potrebno tudi možnost, da že lažja oblika naloge (1-nazaj) 
predstavlja obremenitev kognitivnega nadzora, ki je dovolj velika, da zmanjša uspešnost 
spoprijemanja s strategijo kognitivnega prevrednotenja ali ima na čustveni odziv udeležencev 
podoben učinek kot strategija preusmerjanja pozornosti z distrakcijo. V prihodnje bi bilo dobro 
v nalogo vključiti tudi pogoj brez kognitivne obremenitve (0-nazaj), ki bi preko primerjave s 
pogoji kognitivne obremenitve omogočal nadzor učinka strategije kognitivnega 
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prevrednotenja. Povezanost konstruktov bi bilo dobro preveriti tudi pri različnih starostnih 
skupinah. Bolj specifičen predlog za v prihodnje je, da se v nalogo vključijo ključne besede 
strategije kognitivnega prevrednotenja, na primer na način kot to v svoji raziskavi naredi Gan 
s sodelavci (2017). To bi bilo za udeležence kognitivno manj obremenjujoče, saj bi si s pomočjo 
ključnih besed lažje zamislili novo interpretacijo dogodka na sliki. Hkrati bi to omogočilo večji 
nadzor nad tem, katero vrsto kognitivnega prevrednotenja so udeleženci uporabili, saj kot 









V raziskavi smo preučevali pomen kognitivnega nadzora za uspešnost spoprijemanja s 
čustvenimi dražljaji. Zanimalo nas je, ali višja obremenitev kognitivnega nadzora zmanjša 
uspešnost spoprijemanja s čustvi s strategijo kognitivnega prevrednotenja. Na podlagi 
rezultatov ne moremo izpeljati trdnih zaključkov in povsem enoznačno odgovoriti na 
zastavljeno raziskovalno vprašanje. Rezultati nakazujejo, da višja obremenitev kognitivnega 
nadzora zmanjša uspešnost spoprijemanja s čustvenimi dražljaji, saj so bili udeleženci manj 
uspešni pri uravnavanju čustvenega odziva v pogojih z višjo kognitivno obremenitvijo. Vendar 
učinek uravnavanja ni bil statistično značilen niti v pogojih z nižjo kognitivno obremenitvijo. Za 
oblikovanje bolj trdnih zaključkov bi bilo potrebno oblikovati nov eksperimentalni načrt in 
nalogo, ki bi omogočala natančneje razlikovati med učinki različnih dejavnikov. To pomeni 
oblikovanje naloge, ki bi vključevala pogoje, ki se razlikujejo v težavnosti, vendar težji pogoji 
ne bi predstavljali prevelike kognitivne obremenitve za hkratno spoprijemanje s čustvenim 
odzivom. Prav tako bi bilo smiselno vključiti pogoj brez kognitivne obremenitve, kar bi 
omogočilo pridobiti čisto oceno učinka strategije kognitivnega prevrednotenja. Smiselno bi 
bilo zmanjšati obremenitev kognitivnega nadzora na račun drugih dejavnikov naloge, kot sta 
spremljanje čustvenega doživljanja za podajanje subjektivnih ocen in iskanje nove 
interpretacije vsakega prikazanega dražljaja v pogojih spoprijemanja s čustvi. Prav tako bi bilo 
dobro za zagotovitev večje posplošljivosti rezultatov raziskavo izvesti na vzorcu, ki vključuje 
različne starostne skupine in je izenačen po spolu.  
 
Izpostavili bi tudi pomembnost upoštevanja subjektivnih ocen v kombinaciji z objektivnimi 
meritvami v raziskavah o čustvih. Uporaba nevroznanstvenih metod v podobnih študijah 
predstavlja pomembno dodano vrednost meram samoporočanja, saj lahko z njimi zaznamo 
spremembe na fiziološki ravni, ki se jih oseba nujno ne zaveda – v našem primeru dejstvo, da 
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